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A ALFREDO (+) CON EL RECUERDO PERMANENTE, 









































"Se puede vivir dos meses sin comida y dos semanas sin agua, pero sólo se puede vivir 
unos minutos sin aire. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un 
préstamo de nuestros hijos. El amor es la fuerza más grande del universo, y si en el 
planeta hay un caos medioambiental es también porque falta amor por él. Hay 
suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para 
satisfacer su codicia. " 
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El objetivo del estudio fue determinar el nivel de conocimientos sobre cultura ambiental 
de los   habitantes del distrito de Wanchaq de la Región de Cusco. 
Para dicho efecto  se ha planteado analizar los indicadores de agua, aire y suelo 
considerando que son los componentes básicos y fundamentales para  contar con un 
ambiente relativamente saludable y  conocer cómo contribuye con dicho propósito  cada 
una de las personas que habitan en el lugar de estudio.  
Se vio por conveniente utilizar una encueta con 60 preguntas, 20 por cada indicador. La 
muestra  ha sido de 397 personas de una población de 59,134 habitantes  (Censo 2007), 
instrumento que ha sido sometido  al juicio de expertos.     
Los datos han sido procesados por el  paquete Estadístico SPSS, adecuado para las 
investigaciones en ciencias sociales y otras ramas del conocimiento. 
Los resultados obtenidos han permitido  conocer el nivel de conocimientos sobre cultura 
ambiental del distrito  en cuestión el mismo que ha sido de nivel medio,  Con relación al 
indicador  agua y aire, el estudio ha determinado que también alcanzan un  nivel medio, 
sin embargo en el componente suelo  se ha alcanzado el  nivel alto. Considerando la 
información obtenida a través de fuentes escritas, sabemos que  la población de dicho 
sector de la ciudad de Cusco tiene estudios de nivel superior y técnico, hecho que 
también se ha reflejado en el estudio y permite demostrar que la educación juega un rol 
importante para la formación de una adecuada cultura ambiental. 
Nuestro compromiso es alcanzar un ejemplar del estudio, a la Municipalidad distrital 
con el objeto de que puedan tomar algunas acciones para elevar el nivel de 
conocimiento sobre la protección y preservación del ambiente y mejorar su calidad de 
vida, otro ejemplar a la junta directiva de uno de los barrios para que a través de su junta 
directiva puedan socializar el estudio con el mismo propósito de vivir en un lugar, 
limpio y  sano.  
 








The study main goal was to establish the knowledge level related to the Wanchaq 
district inhabitants environmental culture in Cusco region. For such purpose, water, air 
and soil indicators were proposed to be analyzed, considering that they are the basic and 
fundamental components to have a relatively healthy environment. It was also proposed 
the analysis about how every person who lives within the identified area contributes 
with such purpose. 
 
It was convenient to use a 60 questions survey, 20 per each indicator. The sample was 
397 people out of a 59,134 inhabitant’s population (2007 Census), this instrument has 
been evaluated by experts. The data has been processed through SPSS Statistical 
software, suitable for research in social sciences and other investigation fields. The 
obtained results have allowed to obtain the knowledge level related to the environmental 
culture within the mentioned district limits which were at a Medium level.  
 
In relation to water and air indicator, the study has determined that they also rose to a 
Medium level; however, the soil component reached a High knowledge level. 
 
Based on information obtained through several written sources, we know that the 
population in such city sector has superior and technical studies. This fact also 
demonstrates that education plays an important role for the adequate environmental 
culture construction.  
 
Our commitment is to reach a stud written report to Wanchaq district Municipality, so 
that they can take some actions to raise the protection and environment preservation 
knowledge level to improve their life quality. Another written report will be handed to 
one of the neighborhoods board so that they can share its content under the same 
purpose: to live in a clean and safe place.  
 









El presente trabajo de investigación está orientado a conocer el nivel de conocimientos  
de Cultura Ambiental de los Habitantes del Distrito de Wanchaq de la Región de  
Cusco. 
El espacio geográfico objeto de estudio, presenta  problemas relacionados con  el 
ambiente,  producto especialmente  de la actividad antrópica, que   representa  un  
peligro para la vida y el equilibrio de la naturaleza  y la convivencia social. Todo esto se 
debe a la ausencia de una adecuada cultura ambiental que  ayude a conservar y proteger 
nuestro entorno. 
El estudio, pretende aportar información respecto a si nosotros, seres humanos, desde el 
lugar que ocupamos en nuestra sociedad,  somos capaces de  promover valores 
comunitarios para mejorar  nuestra calidad de vida considerando que estamos frente al 
cambio climático que está afectando seriamente el ambiente. 
La realidad actual,  nos muestra la crisis que sufre el mundo y dentro de él,  podemos 
mencionar la escasez del líquido elemento dulce, deterioro de la capa de ozono; cambio 
climático; deforestación, pérdida de biodiversidad y suelo fértil, entre otros.  
La gran mayoría de los ciudadanos no están muy enterados de los problemas que 
venimos atravesando,  relacionados especialmente con el  agua, aire y suelo, elementos 
importantes para la vida y no tienen  clara la idea de cómo participar o contribuir desde 
el espacio doméstico o público,   con la protección de los mismos. 
Una adecuada Cultura Ambiental formada a través de la educación no formal o informal 
así como la formal, contribuirá al mantenimiento de un ambiente sano procurando 
reducir las fuentes de contaminación. 
Es conveniente dar a conocer a las instancias competentes Municipalidades, ONGs, 
sociedad civil organizada, clubes vecinales, los resultados de esta clase de trabajos, con 
el objeto primordial de construir un nuevo tipo de relación entre la sociedad y la 
naturaleza y conseguir un mejoramiento en la calidad de vida. De ése modo el 
desarrollo  permanente de una cultura ambiental, contribuirá  en beneficio de la 
sociedad y de cada uno de nosotros. 
En el aspecto del marco teórico, hemos tomado como puntos de referencia,  diversos 
trabajos  sobre Cultura ambiental desarrollados en  universidades de diferentes países 
como Cuba, Colombia, México. Temas relacionados con la comunicación ambiental,  
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problemática ambiental, el cuento como herramienta para el fortalecimiento, 
diagnóstico comunitario y otros, que enfocan la importancia de la Cultura ambiental, la 
participación ciudadana  en favor del ambiente, campañas en contra de productos que 
perjudiquen el ambiente, la educación como instrumento para lograr el cambio y un 
comportamiento ecológico adecuado,  involucrar a la familia y la comunidad, en  el 
cuidado de los recursos como el agua, aire, entre otros; sensibilización para la 
formación  de una cultura ambiental y  minimizar los impactos; construcción de una 
cultura en pro del ambiente. 
El desarrollo de investigaciones como la presente, tiene el propósito de hacer conocer 
sobre el nivel de conocimientos de cultura  ambiental de los habitantes  del distrito de 
Wanchaq,  a las autoridades de diferentes sectores y especialmente a los municipios 
distrital y provincial a la población en general,  a través de su divulgación por medio de 
la distribución de folletos, conversatorios, talleres, para  lograr acciones específicas 
encaminadas a proteger el ambiente. 
La investigación se  divide en un capítulo único que contiene lo siguiente: 
RESULTADOS, acápite en el cual se presentan el análisis de los datos y los resultados 
de la investigación. 
TABLAS, corresponden  al desarrollo de cada una de las variables de estudio y  su 
interpretación. 
GRÁFICOS, que muestran de manera objetiva las diferentes variables de estudio y su 
interpretación.  
DISCUSIÓN, que ha tomado los documentos considerados en los antecedentes de la 
investigación. 
CONCLUSIONES, que corresponden al resultado del trabajo, alcanzando 04 que 
corresponden a los objetivos de la investigación. 
SUGERENCIAS, referido a las recomendaciones que se alcanza a diferentes 
instituciones y sus autoridades, con el objeto de plantear  y tomar medidas adecuadas 













































 Datos de Generales N° % 
1. Edad 
  15 a 32 años 172 43.3 
33 a 50 años 149 37.5 
51 a 68 años   67 19.9 
69 a 85 años   9   2.3 
2. Genero 
  Femenino 192 48.4 
Masculino 205 51.6 
3. Nivel educativo 
 Primaria 1 0.3 
Secundaria 64 16.1 
Superior 324 81.6 
Técnico 8 2.0 
4. Lugar de trabajo 
 Sector publico 130 32.7 
Sector privado 90 22.7 
Independiente 104 26.2 
En casa 24 6.0 
Otro 49 12.3 
Total 397 100.0 
 
  Fuente: Encuesta sobre conocimiento de  cultura  ambiental 
 
 
En la tabla se observa que la mayor proporción de la muestra de los pobladores del 
distrito de Wanchaq fluctúan entre las edades de 15 a 32 años y entre 33 a 50 años en 
una proporción del 43.3%, el 37.5% son varones, el 81.6% presentan un nivel educativo 









ANÁLISIS SOBRE  CULTURA  AMBIENTAL DE LOS HABITANTES DEL 
DISTRITO DE WANCHAQ 
 
 
Se realizó primeramente un análisis descriptivo utilizando tablas de contingencia entre 
los niveles de conocimiento sobre cultura ambiental en sus tres componentes agua, aire 








Tabla N° 2  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE CULTURA  AMBIENTAL 






Bajo Medio Alto Muy alto Total 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
15 - 32 años 7 4.1% 29 16.9% 69 40.1% 63 36.6% 4 2.3% 172 100% 
33 - 50 años 4 2.7% 18.0 12.1% 60 40.3% 55 36.9% 12 8.1% 149 100% 
51 a 68 años 1 1.5% 12 17.9% 25 37.3% 28 41.8% 1 1.5% 67 100% 
69 a 85 años 0 0.0% 2 22.2% 3 33.3% 4 44.4% 0 0.0% 9 100% 
Total 12 3.0% 61 15.4% 157 39.5% 150 37.8% 17 4.3% 397 100% 
Fuente: Encuesta sobre nivel de conocimiento  de cultura ambiental 
 
La tabla N°2 refleja que los habitantes del distrito de Wanchaq según grupo etario  
presentan un nivel de conocimiento medio - alto respecto al agua en una proporción del 
40.1% para el grupo etario de 15 a 32 años, de 33 a 50 años por el 40.3%, de 51 a 68 
años por el 41.8% conocimiento alto y de 69 a 85 años por el 44.4% también con un 
conocimiento alto.  
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Tabla N° 3  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE CULTURA  AMBIENTAL 




Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
15 - 32 años 1 0.6% 25 14.5% 117 68.0% 26 15.1% 3 1.7% 172 100% 
33 - 50 años 0 0.0% 20 13.4% 96 64.4% 31 20.8% 2 1.3% 149 100% 
51 a 68 años 0 0.0% 14 20.9% 29 43.3% 23 34.3% 1 1.5% 67 100% 
69 a 85 años 0 0.0% 2 22.2% 6 66.7% 1 11.1% 0 0.0% 9 100% 
Total 1 0.3% 61 15.4% 248 62.5% 81 20.4% 6 1.5% 397 100% 
Fuente: Encuesta sobre nivel de conocimiento  de cultura ambiental 
 
La tabla N° 3 refleja que los habitantes del distrito de Wanchaq según grupo etario  
presentan un nivel de conocimiento medio respecto al aire, destacando el grupo etario 














Tabla N° 4  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE  CULTURA AMBIENTAL 




Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
15 - 32 
años 
12 7.0% 21 12.2% 54 31.4% 83 48.3% 2 1.2% 172 100% 
33 - 50 
años 
1 0.7% 18.0 12.1% 50 33.6% 77 51.7% 3 2.0% 149 100% 
51 a 68 
años 
0 0.0% 4 6.0% 29 43.3% 33 49.3% 1 1.5% 67 100% 
69 a 85 
años 
0 0.0% 3 33.3% 2 22.2% 4 44.4% 0 0.0% 9 100% 
Total 13 3.3% 46 11.6% 135 34.0% 197 49.6% 6 1.5% 397 100.0% 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de cultura  ambiental 
 
La tabla N° 4 refleja que los habitantes del distrito de Wanchaq según grupo etario  
presentan un nivel de conocimiento  alto respecto al suelo, destacando el grupo etario 
de 33 a 50 años en una proporción del 51.7% con un conocimiento alto, seguido por los 


















Bajo Medio Alto Muy alto Total 
N° % N° % N° % N° % N° % 
15 - 32 
años 
26 15.1% 92 53.5% 54 31.4% 0 0.0% 172 100% 
33 - 50 
años 
12 8.1% 77.0 51.7% 59 39.6% 1 0.7% 149 100% 
51 a 68 
años 
7 10.4% 31 46.3% 29 43.3% 0 0.0% 67 100% 
69 a 85 
años 
3 33.3% 2 22.2% 4 44.4% 0 0.0% 9 100% 
Total 48 12.1% 202 50.9% 146 36.8% 1 0.3% 397 100.0% 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de  cultura ambiental 
 
La tabla N° 5 refleja que los habitantes del distrito de Wanchaq según grupo etario  
presentan en general un nivel de conocimiento medio sobre cultura medio ambiental 
destacando las personas de 15 a 32 años en una proporción del 53.5%, seguido por los 













ANÁLISIS SOBRE  CULTURA AMBIENTAL SEGÚN  




Tabla N° 6  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE  CULTURA  AMBIENTAL 





Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Femenino 5 3% 27 14% 77 40% 77 40% 6 3% 192 100% 
Masculino 7 3% 34 17% 80 39% 73 36% 11 5% 205 100% 
Total 12 3% 61 15% 157 40% 150 38% 17 4% 397 100% 
Fuente: Encuesta sobre conocimiento de la cultura medio ambiental 
 
 
En la tabla  N° 6, se observa que el nivel de conocimientos respecto al agua que tienen 
los pobladores del distrito de Wanchaq es mayormente medio – alto, destacando las 

























Tabla N° 7  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE  CULTURA AMBIENTAL 
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En la tabla  N° 7, se observa que el nivel de conocimientos respecto al aire que tienen 
los pobladores del distrito de Wanchaq es mayormente medio, destacando los varones 


























Tabla N° 8  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE  CULTURA  AMBIENTAL 





Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Femenino 4 2% 24 13% 71 37% 92 48% 1 1% 192 100% 
Masculino 9 4% 22 11% 64 31% 105 51% 5 2% 205 100% 
Total 13 3% 46 12% 135 34% 197 50% 6 2% 397 100% 
Fuente: Encuesta sobre nivel de  conocimiento de  cultura  ambiental 
 
 
En la tabla N° 8,  se observa que el nivel de conocimientos respecto al suelo que tienen 
los pobladores del distrito de Wanchaq es mayormente alto, destacando los varones 



























Bajo Medio Alto Muy alto Total 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Femenino 19 10% 99 52% 73 38% 1 1% 192 100% 
Masculino 29 14% 103 50% 73 36% 0 0% 205 100% 
Total 48 12% 202 51% 146 37% 1 0% 397 100% 




En la tabla N° 9 se observa que el nivel de conocimiento sobre cultura ambiental que 
presentan los pobladores del distrito de Wanchaq es mayormente medio, destacando las 






























Tabla N° 10  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE  CULTURA  AMBIENTAL 





Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
PRIMARIA 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 
SECUNDARIA 4 6% 17 27% 18 28% 25 39% 0 0% 64 100% 
SUPERIOR 8 2% 42 13% 137 42% 120 37% 17 5% 324 100% 
TECNICO 0 0% 1 13% 2 25% 5 63% 0 0% 8 100% 
Total 12 3% 61 15% 157 40% 150 38% 17 4% 397 100% 




La tabla N° 10, muestra que la mayoría de los habitantes del distrito de Wanchaq 
presentan un nivel educativo superior, de ellos podemos decir que una gran proporción 
el 42% presentan un nivel de conocimiento medio respecto al agua, de los 8 técnicos  
evaluados, 5 de ellos que representan al 63% presentan conocimientos altos; mientras 
que el único habitantes que tiene estudios primarios presentan un nivel bajo de 















Tabla N° 11  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE  CULTURA  AMBIENTAL 






Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
PRIMARIA 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 
SECUNDARIA 0 0% 10 16% 41 64% 10 16% 3 5% 64 100% 
SUPERIOR 1 0% 51 16% 199 61% 70 22% 3 1% 324 100% 
TECNICO 0 0% 0 0% 8 100% 0 0% 0 0% 8 100% 
Total 1 0% 61 15% 248 62% 81 20% 6 2% 397 100% 
Fuente: Encuesta sobre nivel de  conocimiento de  cultura  ambiental 
 
 
La tabla N° 11 muestra que la mayoría de los habitantes del distrito de Wanchaq 
presentan un nivel de conocimiento medio respecto al aire, destacando los habitantes 
con estudios técnicos en proporción del 100%, seguidos por los que tuvieron estudios 
secundarios en una proporción del 64%,y superior en un 61% ; mientras que el único 














Tabla N° 12  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE  CULTURA AMBIENTAL 







Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
PRIMARIA 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 
SECUNDARIA 4 6% 15 23% 20 31% 24 38% 1 2% 64 100% 
SUPERIOR 9 3% 29 9% 115 35% 166 51% 5 2% 324 100% 
TECNICO 0 0% 1 13% 0 0% 7 88% 0 0% 8 100% 
Total 13 3% 46 12% 135 34% 197 50% 6 2% 397 100% 




La tabla N° 12 muestra que la mayoría de los habitantes del distrito de Wanchaq 
presenta un nivel de conocimiento medio – alto respecto al suelo, destacando los 
habitantes con estudios técnicos en proporción del 88%, seguidos por los que tuvieron 





















Tabla N° 13  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE CULTURA  AMBIENTAL, 





Bajo Medio Alto Muy alto Total 
N° % N° % N° % N° % N° % 
PRIMARIA 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 
SECUNDARIA 14 22% 29 45% 21 33% 0 0% 64 100% 
SUPERIOR 33 10% 170 52% 120 37% 1 0% 324 100% 
TECNICO 1 13% 2 25% 5 63% 0 0% 8 100% 
Total 48 12% 202 51% 146 37% 1 0% 397 100% 




La tabla N° 13 muestra que la mayoría de los habitantes del distrito de Wanchaq 
presentan un nivel de conocimiento medio respecto a la cultura ambiental, sin embargo 
el 63% de los técnicos presentan conocimientos altos y un habitante que tiene estudios 
























Tabla N° 14  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE  CULTURA  AMBIENTAL 






Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Sector 
publico 
2 2% 21 16% 40 31% 59 45% 8 6% 130 100% 
Sector 
privado 
1 1% 6 7% 48 53% 33 37% 2 2% 90 100% 
Independiente 5 5% 11 11% 47 45% 34 33% 7 7% 104 100% 
En casa 2 8% 10 42% 5 21% 7 29% 0 0% 24 100% 
Otros 2 4% 13 27% 17 35% 17 35% 0 0% 49 100% 
Total 12 3% 61 15% 157 40% 150 38% 17 4% 397 100% 
Fuente: Encuesta sobre nivel de conocimiento de  cultura  ambiental 
 
 
La tabla N° 14 muestra que el nivel de conocimientos respecto al agua que presentan 
los habitantes del distrito de Wanchaq es mayormente medio – alto, destacando los que 
trabajan en sectores privados en una proporción del 90%, seguido por los 















Tabla N° 15  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE  CULTURA  AMBIENTAL 







Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Sector publico 0 0% 18 14% 78 60% 33 25% 1 1% 130 100% 
Sector privado 1 1% 12 13% 58 64% 18 20% 1 1% 90 100% 
Independiente 0 0% 21 20% 62 60% 18 17% 3 3% 104 100% 
En casa 0 0% 3 13% 16 67% 5 21% 0 0% 24 100% 
Otros 0 0% 7 14% 34 69% 7 14% 1 2% 49 100% 
Total 1 0% 61 15% 248 62% 81 20% 6 2% 397 100% 




La Tabla N° 15 muestra que el nivel de conocimientos respecto al aire que presenta los 
habitantes del distrito de Wanchaq es mayormente  medio, destacando los que trabajan 
en otras dependencias en una proporción del 69%, sin embargo el 25% de los que 





















Tabla N° 16  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE  CULTURA  AMBIENTAL 






Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Sector 
publico 
2 2% 13 10% 50 38% 63 48% 2 2% 130 100% 
Sector 
privado 
4 4% 9 10% 29 32% 47 52% 1 1% 90 100% 
Independiente 2 2% 11 11% 33 32% 56 54% 2 2% 104 100% 
En casa 2 8% 7 29% 10 42% 5 21% 0 0% 24 100% 
Otros 3 6% 6 12% 13 27% 26 53% 1 2% 49 100% 
Total 13 3% 46 12% 135 34% 197 50% 6 2% 397 100% 




La tabla N° 16 muestra que el nivel de conocimientos respecto al suelo que presentan 
los habitantes del distrito de Wanchaq es mayormente  alto, destacando los que trabajan 
de manera independiente en una proporción del 54%, seguido por los que trabajan en 




















Tabla N° 17  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE  CULTURA  AMBIENTAL, 







Bajo Medio Alto Muy alto Total 
N° % N° % N° % N° % N° % 
Sector 
publico 
14 11% 59 45% 56 43% 1 1% 130 100% 
Sector 
privado 
8 9% 50 56% 32 36% 0 0% 90 100% 
Independiente 12 12% 54 52% 38 37% 0 0% 104 100% 
En casa 6 25% 13 54% 5 21% 0 0% 24 100% 
Otros 8 16% 26 53% 15 31% 0 0% 49 100% 
Total 48 12% 202 51% 146 37% 1 0% 397 100% 




La tabla N° 17  muestra el nivel de conocimientos sobre cultura  ambiental que 
presentan los habitantes del distrito de Wanchaq es mayormente  medio - alto, 
destacando los que trabajan en sectores privados en un 92%, seguido por los que 













Tabla N° 18  DESCRIPCIÓN SOBRE EL NIVEL DE CULTURA AMBIENTAL 
REALIZADO EN SUS TRES COMPONENTES POR LOS HABITANTES DEL 







Agua Aire Suelo 
N° % N° % N° % 
Muy bajo 12 3 1 0.3 13 3.3 
Bajo 61 15.4 61 15.4 46 11.6 
Medio 157 39.5 248 62.5 135 34 
Alto 150 37.8 81 20.4 197 49.6 
Muy alto 17 4.3 6 1.5 6 1.5 
Total 397 100 397 100 397 100 




Esta tabla comparativa N° 18 muestra que el nivel de conocimientos sobre el agua,  aire 
y suelo que tienen los habitantes del distrito de Wanchaq es mayormente medio en una 
proporción del 39.5% y 62.5% respectivamente; sin embargo los conocimientos 


















Tabla N° 19   DESCRIPCIÓN  SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO  





Conocimiento N° % 
Bajo 48 12.1 
Medio 202 50.9 
Alto 146 36.8 
Muy alto 1 .3 
Total 397 100.0 
             Fuente: Encuesta sobre nivel de  conocimiento de cultura ambiental 
 
 
La tabla N° 19 muestra que el  nivel de conocimientos sobre cultura ambiental de la 
mayoría de los habitantes del distrito de Wanchaq es medio reflejado por 202 habitantes 
en una proporción del 50.9% de un total de 397 habitantes participantes de la 
investigación; sin embargo también hay una porcentaje importante de habitantes que 





























Figura N° 1 DESCRIPIÓN  SOBRE EL NIVEL DE CULTURA AMBIENTAL 
































La investigación estuvo orientada a conocer el nivel de Cultura Ambiental de los 
habitantes del distrito de Wanchaq, uno de los 8 de la Región de Cusco, considerando la 
conservación en tres  indicadores,  agua, aire y suelo.  
Para la investigación, se elaboró una encuesta la que fue aplicada a una muestra de 397 
personas,  con preguntas generales referidas a edad, sexo, nivel educativo y lugar de 
trabajo, luego se formulan 60 de las cuales 20 se refieren a cada uno de los indicadores. 
El área geográfica que nos ocupa está emplazado al sureste de la ciudad de Cusco, su 
población  al año 2007, fue de 59,134, (Censo 2007. La localidad está  constituida por 
jóvenes entre  15 a 32 años,  43.3% (172 individuos)  y los que se  ubican entre los 33 a 
50 años 37.5 % (149 individuos)  alcanzando entre ambos un 80.8 %. 
Estos  datos obtenidos por nuestro trabajo,   indican que se trata de un distrito con 
población joven, con nivel de conocimiento medio alto  sobre Cultura ambiental y 
respecto a la educación,  se aprecia que  324 personas tienen nivel educativo superior, 
haciendo  un 81.6% y 8 técnicos que  constituyen el 2% sumando un total  de 84 %, un 
porcentaje menor 16% tienen nivel secundario y sólo una persona tiene nivel primario, 
por lo que se aprecia que es una localidad  que alcanza un nivel medio.  De acuerdo al 
censo de población y vivienda del 2007, esta jurisdicción muestra que el 50% de sus 
habitantes tienen educación superior que va de incompleta a completa, en comparación 
a los que se encuentran en las inmediaciones del de Cusco, como son San Sebastián con 
27%, San Jerónimo 27.50%, Saylla 15%, entre otros. Asimismo en el cuadro N° 2,   
sobre Desarrollo Humano en la provincia del Cusco, del Proyecto de tesis,  el distrito de 
Wanchaq, frente a los demás,  muestra los mayores niveles en las categorías de 
Desarrollo humano, esperanza de vida al nacer, alfabetismo, escolaridad, logro 
educativo  y  el ingreso familiar. Lo mencionado  significa una fortaleza para este sector 
de la población de la Región Cusco que se puede  convertir en un modelo de gestión  
desde la misma sociedad civil respecto al cuidado del ambiente, como lo menciona 
Barrios, J. (2010)1 cuando trata sobre los Ecosistemas Urbanos. 
En el aspecto  del conocimiento,  los datos que aparecen en el cuadro 2,  arriba 
mencionado,  muestra que los niveles de  percepción respecto al ambiente y los 
                                                 





alcanzados con nuestra investigación están relacionados con la actitud y  el 
comportamiento de los habitantes de este distrito, referidos a la cultura ambiental,  que 
fue la primera interrogante que nos habíamos planteado en el trabajo efectuado y que  
muestra claramente  en el mayor cuidado que ponen en sus áreas verdes  y otros 
espacios libres,  apreciándose  vegetación arbustiva propia de la zona, plantas  
ornamentales y el cuidado de las fachadas de los edificios, aspectos externos que nos 
indican el interés  que cada  propietario o vecino tiene sobre su inmueble y    su entorno. 
Considerando todo ello, el distrito ostenta desde hace varias décadas, la denominación 
de  Distrito Jardín.   A esto debemos  añadir el tratamiento de los residuos sólidos que  
ha permitido  la internalización de cada  persona y especialmente de las amas de casa,  
en el  manejo de los desechos,  haciendo que cada familia separe éstos en dos bolsas 
diferentes,  las mismas que son recogidas por  la institución Proyecto  Panti, por lo que  
afirmamos que  tienen  conocimiento sobre cultura ambiental que  se ve manifiesta en  
su comportamiento referido a la conservación del suelo, habiendo alcanzado como 
resultado de nuestro estudio, el nivel alto respecto a nuestro indicador y sub indicador. 
Esto corrobora lo indicado por el PNUD respecto al desarrollo humano el mismo que 
está sustentado en tres parámetros, salud, educación, riqueza o economía, hecho que 
claramente se ve en el cuadro mencionado. Resumiendo indicamos que los aprendizajes  
adquiridos por las personas de manera  tácita o inconsciente o intencional a través de 
una institución,  demuestran el juicio de valor que alcanzan sobre el cuidado respecto al 
ambiente y su aplicación  manifiestas en las actitudes y comportamiento demostrados, 
aspectos que  determinan  un determinado nivel de cultura ambiental, que es justamente 
lo que se requiere si pretendemos  contar con una adecuada calidad de vida. Creemos 
conveniente indicar que la localidad en estudio es una población que resulto a 
consecuencia del sismo de 1950, donde se reubicó a las personas que fueron afectadas y 
se trataba de un grupo  constituido por familias con nivel educativo superior, por ende 
su cultura es sobre todo citadina. Si comparamos este distrito con otros que están  
alejados del centro de la ciudad, seguramente encontraremos diferencias en su cultura y 
sus actitudes frente al medio ambiente, por cuanto  muchos son producto de la 
migración del campo a la ciudad y lógicamente  desarrollan algunas de sus actividades 
diarias  de acuerdo a sus vivencias y localismos plasmados en sus costumbres, 
tradiciones, creencias y valores, argumentos que también fueron considerados por 
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Miranda, L. (2003).2  Si los animales inferiores cuidan su espacio geográfico, ¿por  qué, 
nosotros los humanos  que somos creativos, adaptativos y flexibles, no podemos 
mejorar  nuestro entorno y  tratar de reducir nuestras acciones negativas contra el 
ambiente? 
Hoy en día estamos atravesando una crisis ambiental que afecta a todos los seres vivos, 
apreciamos la escasez del líquido elemento dulce, su contaminación así como del aire y 
suelo, el deterioro de la capa de ozono; el cambio climático, la deforestación, pérdida de 
biodiversidad y suelo fértil entre otros, preocupación que es manifestada por Gordillo 
Martínez J. (2010).3  
 A lo manifestado debemos añadir el calentamiento global producido por la emisión de 
gases de invernadero, cuyas complicaciones las estamos viviendo. Ante estos 
problemas, Tamara, R, y  Del Toro, M. (2006)4 indican que no nos podemos quedar de 
brazos cruzados y se debe alzar la voz para un llamado de alerta, para enseñar mejores 
hábitos y conductas ambientalmente adecuadas y desde  nuestro trabajo vemos que  
efectivamente la población en estudio  tiene hábitos  encaminados a lograr dicho  
propósito, respecto al agua, aire y suelo habiendo alcanzado el  nivel de medio en los 
dos primeros indicadores y de alto en el último. También  apreciamos en otras esferas 
como en el caso de México que se han realizado inventarios en Municipios sobre la  
contaminación al suelo, agua y aire, estudio presentado por Bernardo, E.,Cabrera, A,  
Gordillo, C. y Cerón, A. (2003). 5 Los porcentajes obtenidos por nuestro trabajo, se 
pueden mejorar con acciones de sensibilización que la misma sociedad civil y las 
                                                 
2 MIRANDA, MURILLO L. (s/f) “Cultura Ambiental: Un estudio de las dimensiones de Valor,creencias, 
actitudes y comportamientos ambientales”. Producción Limpia Artículo derivado de la investigación 
titulada: La influencia familiar y universitaria en el desarrollo de la cultura 
ambientalhttps://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5012134.pdf P.2 
 
3 GORDILLO MARTÍNEZ J.,  CABRERA CRUZ,R., HERNÁNDEZ MARIANO, GALINDO, M.  
OTAZO, E y PRIETO, F. (2010) “Evaluación regional del impacto antrópico sobre aire, agua y suelo. 
Caso: huasteca hidalguense, México 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-49992010000300006. P.4 
 
4 TAMARA, R. Y DEL TORO, M. (2006) “Perspectiva comunitaria en busca de una cultura 
ambiental”. Cuba, p.40 
5 BERNARDO ELÍAS, R., CABRERA CRUZ, A., GORDILLO MARTÍNEZ C. y  CERÓN  BELTRÁN, 
A. (2003)” Inventario de contaminación emitida a suelo, agua y aire en 14 municipios del estado de 




instituciones públicas y privadas pueden ejecutar,  con el objeto de cambiar actitudes y 
comportamientos ambientales  arraigados en la cultura de los pueblos, como lo 
manifiesta Miranda (2013).6 
Entendemos a la conservación como el cuidado y la defensa que se realice con 
anticipación del ambiente o entorno donde vivimos, para evitar su deterioro. Es también 
efectuar  una serie de acciones para proteger y salvaguardar los valores materiales, 
culturales y sociales que existen en un lugar y que son parte de la vida del hombre y que 
es necesario hacerlo sostenible para las generaciones futuras, incluye el espacio 
geográfico, el agua, aire, suelo así como las especies animales y vegetales existentes y 
la relación entre ellos. Muñoz, (2010)7 cuando trata sobre la conservación del medio 
ambiente, manifiesta que, el hombre no es un ser aislado en este planeta, sino por el 
contrario interactúa con otros seres vivos, que tienen la misma necesidad de subsistir, 
razón por la cual el aire, el agua, el clima adecuado, etc., son trascendentes para el 
equilibrio entre los seres vivos y los factores fisicoquímicos. Esta necesidad de 
conservación, se manifiesta en el conocimiento que sobre ella tienen los habitantes del 
distrito de Wanchaq y  que  viene a constituir su cultura ambiental. 
La sociedad contemporánea se  está convirtiendo en artífice de su propia destrucción 
por cuanto,  actualmente se libera cantidad significativa de sustancias tóxicas a la 
atmósfera, hecho que genera cambio en el clima y la contaminación del agua y el aire, 
haciendo que el primero se convierta en un recurso finito. 
En ése entender, es urgente realizar diferentes acciones,  muchas de ellas inclusive 
simples, para proteger y conservar nuestro planeta, inculcar en cada persona   a través 
de las diferentes formas de comunicación, campañas de  sensibilización sobre una 
adecuada  cultura ambiental, así lo manifiesta Tamara Roselló R. (2005)8 cuando 
menciona la necesidad de impulsar ejes comunicativos  que permitan un diálogo sobre 
                                                 
6 MIRANDA, MURILLO L. (s/f) “Cultura Ambiental: Un estudio de las dimensiones de Valor, 
creencias, actitudes y comportamientos ambientales”. Producción Limpia Artículo derivado de la 
investigación titulada: La influencia familiar y universitaria en el desarrollo de la cultura 
ambientalhttps://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5012134.pdf P.30. 
 
7 MUÑOZ, M. (2010) “Modelo Económico Mundial y la Conservación del Medio Ambiente” Edición 
electrónica. Texto completo en http://eumed.net/cursecon/libreria/index.htm. P. 6 
 
8 TAMARA, R. Y DEL TORO, M. (2006) “Perspectiva comunitaria en busca de una cultura 




la problemática ambiental e incentivar a la creatividad  de acciones para crear 
mecanismos de equilibrio con la naturaleza, como el que nosotros proponemos con la 
ejecución de un Proyecto de capacitación orientado a sensibilizar a la población objeto 
de estudio. 
Castillo,(2009)9 indica que la relación directa naturaleza sociedad, para su armonía, 
debe tener en cuenta que la cultura ambiental en la conservación del medio, se convierte 
en parte indispensable de lo cognoscitivo, de un ser social integrado a una comunidad 
Guadarrama, P y Pelegrín (1990)10, manifiesta que la cultura ambiental se expresa en 
esa segunda naturaleza construida por el hombre, las relaciones no solo materiales sino 
también espirituales que se establecen, formando parte de ese concepto grande que es el 
Medio Ambiente. Al ser la cultura todo aquello creado por el hombre, su herencia 
social, ésta se va formando a través del tiempo y en ello participa sus conocimientos, 
experiencia, educación, género, edad,  en relación directa con su ambiente. 
También es necesario considerar que es un proceso participativo que busca despertar en 
la población,  conciencia e identificación con la problemática ambiental, de manera 
general como específica. Por ello, a través de distintas estrategias como la práctica 
cotidiana de formas de comportamiento y la educación no formal y formal, que es un 
motor de transformación social, permite que se trasmita la cultura para hacerla 
sostenible y se encamine, para lograr la conservación  del ambiente. Nuestro estudio ha 
demostrado  en lo referente a la educación formal,  que se alcanzó el nivel medio 
referido a la conservación   del agua y aire.  
Otros aspectos que son interesantes tomar en cuenta, para la formación de una cultura 
ambiental o ecológica, son las actitudes que asumen las personas respecto  a su 
ambiente.  Yarlequé (2004),11 en su estudio sobre Actitudes hacia la conservación 
ambiental, en estudiantes de Educación Secundaria, en la costa, sierra y selva del Perú, 
ha llegado a la conclusión que los que habitan en la costa, muestran actitudes favorables 
a la conservación ambiental, además  manifiesta  que las mujeres tienen actitudes más 
                                                 
9 CASTILLO, Y. (2009) “Referentes teóricos metodológicos de la cultura ambiental en el diagnóstico 
comunitario”, La Habana, Cuba. P.36 
 
10 GUADARRAMA, P. Y PELEGRÍN (1990) “Lo universal y lo específico en la cultura”. La Habana: 
Ed. Ciencias Sociales. P.23 
 
11 YARLEQUÉ, L.A. (2004) “Actitudes hacia la conservación ambiental en estudiantes de educación 




favorables que los varones, respecto al agua. Los resultados de nuestra investigación,  
nos ha permitido concluir que también es el género femenino el que ha   alcanzado el 
nivel medio, con 52%, en comparación al masculino lograron el 50%, esto indica que 
existe una ligera diferencia por cuanto  sus actividades cuotidianas las pone más 
frecuentemente en contacto con los elementos que plantea nuestro estudio, 
especialmente el agua. 
Los datos referidos al aire, indican que los varones alcanzan el nivel medio con 131 
individuos, con el 64% y las mujeres con 117 individuos con el 61% (Tabla N° 7). De lo 
afirmado podemos colegir que en la actualidad, en el distrito existe un parque industrial  
que no cuenta con los controles adecuados  referidos a la contaminación del suelo y el 
aire. En este lugar se halla  la mayor cantidad  de talleres  de mecánica automotriz  los 
que contaminan  el suelo y el aire y que son percibidos  mayoritariamente  por los 
varones  que se encargan del cuidado y mantenimiento de sus vehículos y con referencia 
a las mujeres, no es que ellas estén ajenas a esta realidad sino  que no enfatizaron en los 
componentes mencionados al responder la encuesta. 
 
De manera general, sobre la Cultura Ambiental de los habitantes del distrito de 
Wanchaq de la Región Cusco,  ha alcanzado el nivel medio con un 51.0 % lo que 
demuestra  que si efectivamente conocen sobre los problemas ambientales que nos 
afectan y realizan  acciones encaminadas a su protección.  
 
Badillo y Romero (2012),12  mencionan que es necesario entender la sensibilización y 
creación de una cultura ambiental en trabajadores, contratistas y empleados del campo 
como un proceso para llegar a minimizar todos los impactos ambientales significativos, 
utilizando la comunicación y la capacitación en todos los niveles de la sociedad para 
crear acciones proteccionistas y a la utilización adecuada de los recursos, evitando 
contaminar el aire y el agua, así también lo menciona Meraz (2003),13  en su trabajo 
                                                 
12 BADILLO, S. Y ROMERO, H. S. (2012) “Fortalecimiento de la cultura ambiental al área asociada a 
campo escuela colorado”  Universidad Industrial de Santander Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas 
Escuela de Ingeniería de Petróleos  Bucaramanga. P.  58 
 
13 MERAZ, PAULO, (2003) “Cultura ecológica para el cuidado del medio ambiente en una empresa 
dedicada a la fabricación de enseres domésticos” San Nicolás  de los Garza, N. L. noviembre de 2003- 
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sobre Cultura Ecológica para el cuidado del ambiente en una empresa dedicada a la 
fabricación de enseres domésticos, concluye que es necesario capacitar al personal de 
las empresas que producen bienes para crear una cultura ecológica, por cuanto existe un 
compromiso con  la sociedad y el respeto a la naturaleza con cuyos estudios estamos de 
acuerdo. El trabajo estuvo encaminado a la concientización de la población en materia 
de control ambiental. La  encuesta que hemos  aplicado a los pobladores del distrito de 
Wanchaq, respecto al lugar de trabajo y su relación con la cultura ambiental demostró  
que las personas que trabajan en el sector privado alcanzaron el 92%, seguidos de los 
independientes  que lograron el 89% , siendo su nivel medio-alto,  dato obtenido  
después de aplicar el instrumento de evaluación y que  nos está demostrando  que  se 
trata de un grupo humano con nivel educativo superior y técnico que están realizando 
acciones de protección del ambiente tanto en su vivienda como en su centro de trabajo.  
Considerando lo indicado por los autores mencionados que  coinciden  en realizar 
acciones de capacitación y comunicación para minimizar los impactos ambientales, 
nosotros en ésa línea ya se ha mencionado  párrafos  anteriores la ejecución del  
proyecto de capacitación  y sensibilización hacia  la comunidad y la distribución de 
cartillas en las viviendas, porque creemos que a  mayor información  se acrecentará la  
conciencia ambiental. 
El estudio realizado en el distrito de Wanchaq de la provincia  y departamento de 
Cusco, sobre el  conocimiento de la Cultura Ambiental  ha dado como resultado  que 
tienen un  nivel medio, lo que indica que la población  está imbuida de la problemática 
ambiental y realiza acciones en su vida cuotidiana para contar con un ambiente sano. 
Este nivel mostrado por nuestro trabajo, debía optimizarse y para dicho propósito se 
debe realizar diferentes actividades referidas  con la concientización  desde el hogar, el 
colegio y otros espacios. 
 
Finalmente, la investigación  se ha enfocado en el estudio de la cultura ambiental   
desde los elementos básicos del ambiente como  el  agua, aire y suelo, analizados desde 
las categorías de edad, género, educación y lugar de trabajo, habiendo permitido 
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alcanzar con mayor aproximación el conocimiento sobre dichos aspectos que tiene el 
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.1.1 DE LOS ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO  
 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:  
 
"CAPACITACIÓN ORIENTADA A SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN DEL 





La actividad antrópica desde el inicio de la aparición del hombre sobre el planeta, ha 
venido ocasionando cambios en el ambiente y luego problemas que impactan en todos 
los elementos y factores socioculturales de manera integral. De este modo los cambios 
debieron  comenzar aproximadamente  hace 50.000 años desde el momento en que el 
hombre, logró controlar el fuego y fabricar  herramientas de piedra  constituyendo 
grupos humanos de cazadores, recolectores, depredadores,   luego  desarrolló el  
pastoreo, la ganadería y la agricultura siendo ésta última actividad económica, la 
primera gran revolución  que ocurrió hace aproximadamente entre  10,0000 a 8,000 
años a.C. crecieron las poblaciones y se fueron formando los grandes centros urbanos . 
Todo este proceso produjo impactos en el ambiente los que continúan, representando en 
algunos casos, un peligro para la vida del hombre y también para el equilibrio de la 
naturaleza y la convivencia social.  
La realidad actual, nos muestra la crisis que sufre el mundo y dentro de él, podemos 
mencionar la escasez del líquido elemento dulce, deterioro de la capa de ozono; cambio 
climático; contaminación del agua, aire y suelo; deforestación, pérdida de biodiversidad 
y suelo fértil, entre otros.  
El calentamiento global producido por la emisión de gases de invernadero, está 
generando serios problemas, cuyas consecuencias estamos viviendo. Considerando que 
puede mitigarse, con acciones precisas, que cada país debe realizar, de acuerdo a los 
compromisos asumidos en diferentes reuniones de carácter internacional, éstas 






Estar al  tanto de  los problemas ambientales para  poder crear conciencia ciudadana e 
incrementar el nivel de cultura ambiental de los habitantes del distrito en cuestión, 
plasmadas en acciones encaminadas a lograr dicho propósito, desde el lugar que se 





El distrito de Wanchaq, uno de los ocho de la Región de Cusco, muestra problemas 
ambientales, por lo que hemos visto por conveniente realizar trabajos de sensibilización 




El proyecto que se presenta, pretende elevar el nivel de cultura ambiental y con el  
objeto de ver si  su ejecución logró la meta programada, a los dos meses se realizará una 
evaluación a través de una encuesta aplicada a la misma población objetivo. 
Considerando los resultados se sugerirá continuar con las capacitaciones que creemos 
debe ser permanente. 
 
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DE LA ACTIVIDAD 
Función  : 17 Ambiente  
Programa   :05 Gestión integral de la calidad ambiental 
Sub programa : 125 conservación y ampliación de áreas verdes 
UNIDAD EJECUTORA 
 
Municipalidad distrital de Wanchaq 
 
UNIDAD ORGÁNICA EJECUTORA DE LA ACTIVIDAD 
 
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Municipales 
 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGÁNICA EJECUTORA 
 




RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Mag. Arminda M.Gibaja Oviedo 
 
PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
S/. 1,500.00 (Mil quinientos soles y 00/100 N.S). 
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No existe presupuesto de otras instituciones. 
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Directamente Recaudados. 
 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
Administración Directa. 
 
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES 
 
01 de diciembre de 2016 
 
FECHA ESTIMADA PARA LA CULMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
30 de diciembre de 2016 
 




Región : Cusco. 
Provincia : Cusco 




PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
1.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
A. CICLO DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN REFERIDO AL  
CUIDADO DEL AMBIENTE 
Dirigido a Instituciones Educativas y a grupos organizados con un número aproximado 
de 25 a 30 participantes, estas charlas serán convocadas a través de la Gerencia de 
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Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Wanchaq. El Programa está dirigido a 
grupos organizados de la sociedad civil. 
METODOLOGÍA: 
  
El método de capacitación está basado en un modelo de aprendizaje no tradicional que 
propiciará  el inter aprendizaje buscando  la construcción de conocimientos en base a las 
experiencias y conocimientos previos de los participantes para asegurar que las acciones 
sean una experiencia educativa positiva y de máximo rendimiento. Con todo ello se 
pretende: 
 Que  difunda y promueva en el entorno del distrito,  un manejo adecuado y 
responsable del ambiente. 
 Que tenga la capacidad de influenciar en su entorno familiar y  local,  el cuidado 
y la preservación de un ambiente saludable. 
Participativa: El enfoque metodológico contempla a participantes y capacitadores. La 
dinámica es participativa y vivencial aplicando técnicas tales como: trabajo en grupos, 
exposiciones, actividades lúdicas, etc. 
Interactiva: Se basa en el diálogo del capacitador con los participantes, dirigida a la 
práctica,  la que se realizará al finalizar el taller, actividad con la que se logrará que 
todos los participantes puedan  desarrollar y poner en funcionamiento el  conocimiento 
adquirido sobre el  cuidado del ambiente y que les permita utilizarlo en la práctica 
cotidiana para mejorar la situación actual. 
Fortalece valores: Será un eje transversal, permitiendo la formación de valores de: 
orden, organización, solidaridad, respeto, honestidad, por lo que la actitud que 
demuestre en todo momento, refleje con el ejemplo, los valores señalados. 
Público Objetivo: Grupos organizados de la Sociedad Civil e Instituciones Educativas 









CONTENIDOS DE LAS CHARLAS 
AGUA  
 El ciclo del agua y la intervención del ser humano en él (proceso de 
potabilización del agua).  
 El consumo del  agua.  
 Formas de ahorro del  agua.  
 Necesidad de un consumo responsable y solidario. 
ACTIVIDADES PREVIAS 
 
Se empieza lanzando algunas preguntas al alumnado para centrar el tema y captar su 
atención. Las cuestiones variarán dependiendo de la edad y nivel de los  alumnos.  
Estas pueden ser algunas de ellas: 
¿Qué acciones cotidianas necesitan agua? 
¿Crees que el agua se puede acabar? 
¿Cuáles de nuestras acciones diarias pueden contaminar el agua? 
 
 
AGUA POTABLE Y NO POTABLE 
 
La actividad comenzará con una lluvia de ideas sobre lugares donde podemos encontrar 
el líquido elemento como un río, playa, grifo, lluvia, charco, fuente, etc. Se aportarán 
dibujos de estos lugares y deberán clasificarlos en dos grupos según si el agua de dicho 
lugar es potable o no. Es conveniente que aprendan esta palabra, que la oirán durante el 
taller y que recuerden que agua potable es la que se puede beber.  
 
EL AGUA EN CASA  
 
El alumnado hará un listado con los diferentes usos del agua en su casa: beber, preparar 
alimentos, tirar de la cadena del W.C., ducharse, bañarse, lavarse las manos...etc. Al 
lado de cada uno anotará el número de veces que se usa al día.  
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El alumnado, mediante dibujos y pequeñas explicaciones, elaborará carteles donde se 











Comentaremos cómo todos alguna vez no cerramos bien la llave de agua. Se propone 
dibujar y pintar pequeños cartelitos para recordarlo, tanto en clase como en casa. Se 
distribuirá a todos los participantes dos trozos  de papel autoadhesivo y se les pedirá 
que dibujen  en ellos,  algún símbolo que les recuerde cerrar la llave.   
 Les daremos alguna idea: puede ser una gota de agua sonriendo, una mano señalando la 
llave, etc.  
 
LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 
Para estudiar si el agua está contaminada o no, se realizará  un experimento, para ello se 
utilizará cebollas. Se observará, medirá y comparará durante unos días,  la longitud de 
las raíces de las cebollas que crecieron en diferentes ambientes.   
Desarrollo del experimento:  
 
 Conseguir 4 cebollas comunes del mismo tamaño y 4 frascos de cristal.  
 Poner las cebollas peladas con su raíz dentro del agua. -  En cada frasco añadirá  lo 
siguiente:  
 
FRASCO 1: Agua limpia, embotellada o del caño.  
FRASCO 2: Agua con sal.  
FRASCO 3: Agua con detergente o limpiador.  
FRASCO 4: Agua con témpera.  
(Nota: no olvidar numerar los frascos para poder sacar luego las conclusiones). 
Resultados 
¿Qué  ocurrió?, ¿Crecieron todas las raíces igual?, ¿Cómo relacionarías esto con lo que 












 Efectos sobre la salud que produce la contaminación atmosférica causada por 
vehículos automotores. 
 Control y prevención de la contaminación del aire por emisiones y por ruido  
 Causas y origen de la contaminación del aire. 
 Métodos de resolución de problemas en materia de emisiones.  
 Vibraciones Percepción del sonido Características del sonido. 
 Medición de las emisiones de ruido y vibraciones 
 Características de medición ambiente, fuente, dosimetría, medición de las 
vibraciones. 
 Prevención y control del ruido (Medidas preventivas, Medidas correctivas, 
pasivas Medidas correctivas activas). 
ACTIVIDADES PREVIAS 
Se dará inicio  motivando al público con diversas preguntas  sobre el tema para captar  
su atención, cuyo objetivo es conocer  sus actitudes frente a la contaminación del aire en  
el distrito de  Wanchaq. 
 
La Atmósfera 
La Atmósfera es la envoltura gaseosa, de unos 200 kilómetros de espesor, que rodea la 
Tierra. Constituye el principal mecanismo de defensa de las distintas formas de vida. Ha 
necesitado miles de millones de años para alcanzar su actual composición y estructura 
que la hacen apta para la respiración de los seres vivos que la habitan. 
Una de las funciones más importantes que realiza la atmósfera es proteger a los seres 
vivos de los efectos nocivos de las radiaciones solares ultravioleta. La Tierra recibe todo 
un amplio espectro de radiaciones procedentes del Sol, que terminarían con toda forma 
posible de vida sobre su superficie de no ser por el ozono y el oxígeno de la atmósfera, 




Los contaminantes atmosféricos 
Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de sustancias y 
formas de energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgos, daño 
o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. 
Todas las actividades humanas, el metabolismo de la materia humana y los fenómenos 
naturales que se producen en la superficie o en el interior de la tierra van acompañados 
de emisiones de gases, vapores, polvos y aerosoles. Estos, al difundirse a la atmósfera, 
se integran en los distintos ciclos biogeoquímicos que se desarrollan en la Tierra. 
Contaminantes primarios 
Entendemos por contaminantes primarios aquellas sustancias contaminantes que son 
vertidas directamente a la atmósfera. Los contaminantes primarios provienen de muy 
diversas fuentes dando lugar a la llamada contaminación convencional. Su naturaleza 
física y su composición química es muy variada, si bien podemos agruparlos atendiendo 
a su peculiaridad más característica tal como su estado físico (caso de partículas y 
metales), o elemento químico común (caso de los contaminantes gaseosos). 
Entre los contaminantes atmosféricos más frecuentes que causan alteraciones en la 
atmósfera se encuentran: 
Aerosoles (en los que se incluyen las partículas sedimentables y en suspensión y los 
humos). 
 Óxidos de azufre, SOx. 
 Monóxido de carbono, CO. 
 Óxidos de nitrógeno, NOx. 
 Hidrocarburos, Hn Cm. 
 Ozono, O3. 
 Anhídrido carbónico, CO2. 
  
Además de estas sustancias, en la atmósfera se encuentran una serie de 
contaminantes que se presentan más raramente, pero que pueden producir efectos 
negativos sobre determinadas zonas por ser su emisión a la atmósfera muy 




 Otros derivados del azufre. 
 Halógenos y sus derivados. 
 Arsénico y sus derivados. 
 Componentes orgánicos. 
 Partículas de metales pesados y ligeros, como el plomo, mercurio, cobre, zinc. 
 Partículas de sustancias minerales, como el amianto y los asbestos. 
 Sustancias radiactivas. 
Contaminantes secundarios 
Los contaminantes atmosféricos secundarios no se vierten directamente a la atmósfera 
desde los focos emisores, sino que se producen como consecuencia de las 
transformaciones y reacciones químicas y fotoquímicas que sufren los contaminantes 
primarios en el seno de la misma. 
Las principales alteraciones atmosféricas producidas por los contaminantes secundarios 
son: 
 la contaminación fotoquímica; 
 la acidificación del medio; y 




 Caracterización del suelo. 
 Vinculación del suelo en las actividades económicas. 
 Servicios ambientales que presta el recurso suelo 
 Actividad económica y degradación del recurso suelo 
 Características de los plaguicidas. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS 
Se empieza lanzando algunas preguntas al público objetivo para centrar el tema y captar 
su atención. Las cuestiones variarán dependiendo de la edad y nivel del público.  
Estas pueden ser algunas de ellas: 
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¿Qué acciones cotidianas se realizan gracias al recurso suelo? 
¿Cuáles de nuestras acciones diarias contaminan el suelo? 
 
B.- DISTRIBUCIÓN DE TRIPTICOS 
 
Se elaborará y distribuirá material de difusión en un total de mil unidades de trípticos, 
cuya temática será el cuidado del ambiente a cada uno de los asistentes al ciclo de 
charlas de sensibilización en cuidado y preservación del medio ambiente, para lo cual se 
debe hacer hincapié en el rol multiplicador que deben asumir los beneficiarios con su 











Capacitar a la población del distrito de Wanchaq, para que realicen acciones referidas a 
la protección del ambiente, que permitirá sensibilizar en el cuidado de su espacio 
geográfico y lograr  un ambiente sano para alcanzar un nivel alto de cultura ambiental. 
 
1.1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Todos somos conscientes del deterioro del ambiente ocasionado por  la actividad que 
realizamos, tangibles en  la contaminación del líquido elemento, por cuanto los mantos 
de agua se han convertido en vertederos de desechos sólidos, la contaminación del aire, 
que ocasiona serio riesgo para la salud, la desertificación  y contaminación del suelo, el 
calentamiento global y el cambio climático, entre otros, están orientados a que  la 
biósfera se encuentre seriamente afectada, por lo que es necesario y urgente tomar 
medidas para tratar de detener este deterioro y hacer que  nuestra casa la tierra, como lo 
dice el Papa Francisco, nos siga albergando  por mucho tiempo más. 
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Considerando lo indicado creemos que es conveniente sensibilizar a la población, en 
este caso al distrito de Wanchaq, para que realicen acciones encaminadas a la 
conservación del ambiente, desde la casa, el colegio, los centros de educación superior, 
que puedan avanzar más  en dicho el propósito,  teniendo en cuenta que es una 
población con nivel educativo  medio en comparación con otros distritos,  por lo que 
con las capacitaciones  que se les pueda brindar, podrían convertirse en una localidad 




1.1.5. BASE LEGAL 
 Constitución Política del Perú 
 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. Publicada el 15 de octubre de 2005 
 Decreto Legislativo Nº 1055, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 28611 
 Ley General del Ambiente. Publicado el 27 de junio de 2008 
 Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de creación, organización y funciones del 
Ministerio del Ambiente. Publicado el 14 de mayo de 2008 
 Decreto Legislativo N° 1039, Decreto Legislativo que modifica disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1013. Publicado el 26 de junio de 2008 
 Decreto Legislativo N° 757, Ley marco para el crecimiento de la inversión 
privada Publicado el 13 de noviembre de 1991 
 Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
Recursos Naturales. Publicada el 26 de junio de 1997.  
 Ley N° 28245, Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental. Publicada 
el 04 de junio de 2004.  
 Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28245. Ley 
Marco del Sistema 
 Nacional de Gestión Ambiental. Publicado el 28 de enero de 2005. 
 Ley N° 26793, Ley de creación del Fondo Nacional del Ambiente. Publicada el 
22 de mayo de 1997 
 Resolución Legislativa N° 26185. Normas Sobre Cambio Climático, Publicada 
en Nueva York el 9 de mayo de 1992.  
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 Decreto Supremo N° 080-2002-RE, Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Publicado el 10 de 
diciembre de 1997. 
 Decreto Supremo N° 086-2003-PCM, Aprueban la Estrategia Nacional sobre 
Cambio Climático. Publicado el 24 de octubre del 2003. 
 Decreto Supremo N° 006-2009-MINAM, Precisan denominación de la 
Comisión Nacional sobre el Cambio Climático y adecúan su funcionamiento a 
las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1013 y a la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, LOPE. Publicado el 27 de marzo del 2009. 
 Resolución Ministerial Nº 104-2009-MINAM, Aprueban Directiva 
“Procedimiento para la Evaluación y Autorización de Proyectos de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y Captura de Carbono”. Publicada el 15 de 




El deterioro del ambiente, donde se ubican todos los seres vivos,  por la falta de 
sensibilidad y conocimiento sobre los efectos negativos que  nuestras acciones producen  
al ambiente,  como es  la emisión de gases tóxicos a la atmósfera, la contaminación  del 
agua  del aire y suelo, así como la auditiva, está logrando que cada día nuestra esfera de 
vida, se vea  más dañada, aspectos que  se aprecia en el distrito que nos ocupa,  por lo 
que  hemos visto por conveniente realizar varias acciones,  encaminadas a que la 
población del espacio en estudio, desarrolle actitudes positivas que permita contar con 
un ambiente sano  y hacerlo sostenible para las generaciones futuras.   
 
1.1.7. RECURSOS HUMANOS 
 Capacitadores (especialista en medio ambiente) 
 Personal de la Sub gerencia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Municipalidad Distrital de     Wanchaq.  
1.1.8. RECURSOS MATERIALES 
 01 Computadora personal (Laptop) 
 01 fotocopiadora 
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 Un proyector multimedia 
 20 unidades de marcadores de pizarra y cartón para ciertas actividades en Grupo  
 cinta adhesiva para fijar las hojas grandes de papel a la pared. 
 Material de difusión  
 
 
1.1.9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Actividad 
AÑO – 2016   
MESES  
SET  OCT NOV DIC 
1 Ciclo de charlas informativas          
2 Distribución de trípticos informativos          
3 Ciclo de practicas          
4 Evaluación de las actividades.         


































El nivel de conocimiento de cultura ambiental de los habitantes del distrito de Wanchaq 
de la Región de Cusco es Medio, alcanzando 51.0%,  202 personas de un total de 397,  





El nivel de conocimiento de cultura ambiental referida al agua de los habitantes del 




El nivel de conocimiento de cultura ambiental referida al aire de los habitantes del 




El nivel de conocimiento de cultura ambiental referida al suelo de los habitantes del 















1. Invitar a otros estudiosos  a seguir investigando el tema para conseguir  un 
ambiente saludable. 
 
2. Este tipo de estudios, debe ser de conocimiento de las autoridades que manejan 
una ciudad, para que en sus Planes de desarrollo Regional y Distrital  definan 
políticas ambientales,  considerando que  el mundo está atravesando cambios 
drásticos que está  afectando  nuestro derecho a una vida sana. 
 
 
3. Que el área de Medio ambiente del Municipio Distrital  incluya y desarrolle 
programas de capacitación y sensibilización para diferentes niveles etarios de la 
sociedad civil,  orientados a lograr un ambiente sano. 
 
4. Propiciar que la prensa hablada y televisiva puedan pasar  tips respecto a temas 
de protección del ambiente, sin necesidad que por dicha acción requieran de una 
paga, sino simplemente como personas sensibilizadas  con nuestro ambiente. 
 
5. Propiciar que los niños y la juventud, realicen tareas de limpieza en sus barrios y 
enseñar  las tres Rs: reducir reutilizar, reciclar,  a través de cursos sobre manejo 
de residuos sólidos. 
 
6. Capacitar sobre la experiencia que tiene Wanchaq, en otros distritos y replicar lo 
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En el momento actual la tierra viene sufriendo una serie de cambios que se aprecia  en 
el ambiente que nos rodea el  que presenta problemas para mantener su equilibrio. El 
hombre no es un ser aislado en este planeta, interactúa con otros seres vivos, que tienen 
la misma necesidad de subsistir, razón por la cual el aire, el agua, el clima adecuado, 
etc., son trascendentes para la preservación de una armonía  entre los seres vivos y los 
factores fisicoquímicos, Muñoz (2010),14 los drásticos daños sufridos,  han sido 
causados por la industrialización y  la explosión demográfica inadecuada. El futuro está 
amenazado,  Brundtland,  (2006).15 
Muchos son los problemas que vamos viendo y sintiendo. El cambio climático nos  está 
trayendo serias consecuencias en el medio ambiente y la vida de los seres vivos,  sin 
embargo, pareciera que ni nos damos cuenta en nuestro diario vivir,  ni mucho menos 
tomamos medidas o acciones encaminadas a su protección y conservación. En ése 
entender  creemos que es necesario realizar  estudios sobre la  cultura ambiental de los 
diferentes sectores de la población, especialmente en el área urbana, considerando  tres 
componentes fundamentales del ambiente, que son el agua, el aire y el suelo, que  
también  son parte de la biósfera  que proporciona el hábitat de todos los seres vivos de 
nuestro planeta permitiendo el desarrollo de su ciclo vital y una adecuada calidad de 
vida para nosotros. La presencia de gases de invernadero que produce el calentamiento 
global ha generado la contaminación atmosférica  y que pone en peligro la vida sobre la 
                                                 
14 MUÑOZ, M. (2010) Ob.cit. P. 6 
 
15 BRUNDTLAND (2006) Informe “Desarrollo Sostenible” Comisión Mundial Para el Medio 





tierra por que la envoltura gaseosa de la tierra que es la atmósfera, está siendo 
fuertemente impactada. 
 
Es responsabilidad de todos, padres de familia, instituciones educativas, científicas, 
medios de comunicación,  centros de investigación en todos los rubros, empresarios y 
demás grupos sociales organizados, los que en conjunto debemos buscar estrategias y 
acciones que nos permitan generar aspectos referidos a una cultura ambiental o 
ecológica, la que debe tener una mirada distinta,  un  proyecto educativo que debe 
convertirse en un estilo de vida. Es importante también conocer los saberes y 
conocimientos ancestrales, (costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, modos de vida, 
etc.) de los grupos humanos,  por cuanto las sociedades prehispánicas tenían un modelo  
de vida que consideraba  el  respeto al ambiente  y la  utilización de sus recursos   de 
manera más sostenible en armonía con su entorno. En el momento actual, es común que 
los ciudadanos no estén familiarizados con los problemas ambientales y no tengan claro 
como participar en su localidad para contribuir  con la protección del ambiente. En tal 
sentido, la educación formal, no formal e informal sobre el cambio climático, es un 
poderoso instrumento de apoyo a la formación de una cultura ambiental y el 
mantenimiento de un ambiente sano, siendo uno de los objetivos eliminar o reducir las 
fuentes de contaminación. 
 
El sector educativo,  tiene la enorme responsabilidad de ofrecer formación de calidad, 
capaz de preparar ciudadanos competitivos y productivos, comprometidos con el medio 
ambiente y el desarrollo sustentable, es decir cada vez, requerimos más en nuestras 
nuevas generaciones, de una cultura ambiental adecuada y promotora del desarrollo y la 
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riqueza, sin menoscabo de las condiciones ecológicas actuales, para poder asegurarlas a 
las generaciones que están por venir.  
 
El fomento de la cultura ambiental es un elemento indispensable para construir un 
nuevo tipo de relación entre la sociedad  humana y la naturaleza, promoviendo valores 
más favorables para la población en relación al ambiente, lo que  implica una 
participación responsable,  con los conocimientos adecuados, aptitudes, actitudes, 
motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y colectivamente en la 
búsqueda de  soluciones a  los problemas actuales y para prevenir los que pudieran 
aparecer en lo sucesivo y lograr el mejoramiento de la calidad de vida.  
De este modo, a través de la cultura ambiental  se valorará los recursos naturales y se 
actuará en favor del desarrollo sustentable del país y garantizar para las nuevas 
generaciones, un medio ambiente adecuado. Asimismo es importante conocer, que 
saberes respecto a la cultura ambiental tienen los ciudadanos, lo aprendido a través de la 
educación se plasma en acciones encaminadas a valorar, proteger y conservar  el 
ambiente. Es de todos conocido que la calidad del agua y del  aire,  es una preocupación 
general de cada uno de nosotros, las instituciones y el estado, por lo que es necesario 
proteger la salud y el bienestar de la comunidad. 
Para el caso de la ciudad de Cusco, la contaminación atmosférica  se ha incrementado, 
producto del crecimiento del Parque Automotor, la apertura de  centros de consumo de 
alimentos como pollerías, panificadoras, pizzerías,  entre otras no adecuadas prácticas 
industriales,  gases contaminantes del aire, con efectos negativos, a ello se suma las 
características topográficas de los valles, la orientación de los vientos, generando el 
fenómeno de la llamada inversión térmica, así lo indica el Informe del  Gobierno 
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Regional Cusco, (2012)16 siendo uno de los problemas serios especialmente en el centro 
de la ciudad histórica y que está por encima de las 10 ppm por millón de carbono, que 
es el límite máximo durante ocho horas, habiéndose registrado en algunas temporadas 
que el aire se contamina hasta llegar a las 39 ppm de carbono. 
No debemos dejar de mencionar la contaminación acústica producida por  el transporte 
aéreo, cuyas instalaciones se encuentran dentro del distrito objeto de nuestro estudio, 
siendo incluso un riesgo permanente además del indicado, por la posibilidad de 
producirse accidentes, por su cercanía a barrios de vivienda. 
La contaminación antrópica producida sobre la hidrósfera  que no es sino el conjunto de 
los recursos hídricos  que están debajo y sobre la superficie de la tierra y que forman un 
sistema con los mares, océanos, ríos,  están recibiendo aguas servidas,  desechos sólidos 
y líquidos que se arrojan sin ningún tipo de control ni tratamiento. A estos dos 
problemas se añade el referido al deterioro del suelo  por el cambio de uso,    excesiva 
construcción y cubrimiento de las áreas verdes y libres, con cemento y asfalto, tala de 
bosques, incendios, entre otros.  
Todo lo descrito se presenta en el distrito de Wanchaq, de la Región de Cusco, por lo 
que hemos visto que  es conveniente investigar sobre el nivel de la cultura ambiental de 
sus habitantes, respecto a la conservación del agua, el aire y el suelo,  con el objeto de 
alcanzar algunas sugerencias a las autoridades ediles, a los habitantes del distrito  en 
mención con el propósito de mejorar las condiciones ambientales de ésta ciudad 




                                                 
16 INFORME GOBIERNO REGIONAL (2012) www. Región Cusco gob.pe/ transparencia 2012. 





1.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
Cultura Ambiental de los habitantes del Distrito de Wanchaq de la Región Cusco. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
A.- AREA DEL CONOCIMIENTO 
CAMPO                  : Ciencias Ambientales 
AREA                     : Ecología 















B.- ANALISIS DE LA VARIABLE 
CULTURA AMBIENTAL 









-15 a 32 
-33 a 50 
-51 a 68 
















-Mantenimiento de desagües 
Conservación del 
aire 
-Uso de combustibles 
-Quema de pastos y llantas. 
-Uso de pinturas 
-Incineración de basura 
-Oxidación de pilas 





-Uso de insecticidas 
-Recubrimiento de áreas verdes. 
-Cambio de uso de suelos 
-Basura y desecho deconstrucción. 






C.-INTERROGANTES BÁSICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
a.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre  Cultura  Ambiental de los habitantes del 
distrito de Wanchaq de la Región de Cusco? 
b.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre Cultura Ambiental, referida a la 
conservación del agua, de los habitantes del distrito de Wanchaq de la  Región de 
Cusco? 
c.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre Cultura Ambiental, referida a la 
conservación del aire, de los habitantes del distrito de Wanchaq de la Región de Cusco? 
d.-¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre Cultura Ambiental, referida a la 
conservación del  suelo, de los  habitantes del distrito de Wanchaq de la Región de 
Cusco? 
 
D.-TIPO DE INVESTIGACION 
 
ESTUDIO DE CAMPO, TRANSVERSAL 
 
E.- NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 




1.3.- JUSTIFICACIÓN   DEL PROBLEMA 
Los serios problemas ambientales que estamos atravesando hoy en día y que está 
afectando seriamente a la biósfera de nuestro planeta y por ende a todos los seres vivos, 
lo vemos claramente en la contaminación del aire que afecta la salud de los seres 
humanos y el normal desarrollo de la vegetación, el agua, recurso vital, se está agotando 
y está siendo fuertemente impactada así como el suelo. Todo ello nos induce a querer 
conocer si la sociedad civil, cada una de las personas que  ocupan un determinado 
espacio geográfico, está consciente de dicha realidad. Frente a esta situación de la cual 
no somos ajenos, desde nuestra ubicación como miembros del grupo familiar, de los 
diferentes sectores de la población como el público, privado, ONGS, la sociedad civil 
organizada y el estado, se vienen tomando algunas medidas encaminadas a evitar el 
mayor deterioro del ambiente y elevar los niveles sobre cultura ambiental. 
La Región de Cusco, cuenta con 13 provincias siendo una de ellas la que lleva el mismo 
nombre y ésta a su vez tiene 8 distritos y uno es el de Wanchaq, que se ubica al sur este 
de la ciudad.  Surgió como consecuencia del terremoto que asoló la ciudad el año de 
1950 y debido a la incomodidad de los pobladores que ocupaban la zona central de la 
ciudad de entonces, se vio la necesidad de buscar nuevas áreas para vivienda, dándose el 
cambio de uso de terrenos agrícolas  a urbanos. El espacio geográfico en cuestión, limita 
directamente con el de Cusco, por consiguiente, la influencia de la capital de la Región 
es visible desde el punto de vista urbano y de concentración de habitantes, los que 
alcanzan a 59,134 de acuerdo al censo del 2007. Nuestro trabajo de investigación está 
dirigido a dicha población. 
Considerando la ubicación del distrito,  el número de habitantes (cuarto en la provincia) 
y sus propias características así como la presencia de diferentes instituciones públicas, 
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privadas  de servicios educativos, salud, zona industrial para la  micro y mediana 
empresa así como fábricas, la información indica que su  población muestra una relativa 
homogeneidad en su composición socio económica y cultural advirtiendo  también  la 
ausencia de  una cultura ambientalista, como lo informa Haro (2011)17.Con el proyecto 
de investigación  que realizaremos, obtendremos información acerca del nivel de 
conocimiento sobre la cultura ambiental de sus habitantes respecto a la contaminación y 
conservación del medio ambiente,  relacionado con el agua, aire y suelo. Para ello se 
toma en cuenta las categorías referidas al género, niveles etarios, educativo y lugar de 
trabajo. Pretendemos saber qué acciones encaminadas a la conservación y protección 
del ambiente vienen siendo asumidas por la población y cuál es el nivel de 
desconocimiento de los problemas existentes. 
Los habitantes del distrito en estudio, se beneficiarán con los resultados de la 
investigación que serán dados a conocer con precisión, a las diferentes autoridades e 
instituciones educativas, públicas y privadas, quienes pueden acometer acciones 
encaminadas a lograr cambiar los hábitos y estilos de vida, para encaminar a la 
población, hacia una ciudadanía ecológica, cultivando valores para la protección y 
conservación del ambiente y disminuir la contaminación ambiental. 
El estudio es novedoso, por cuanto llegar a saber cuál es el nivel es el conocimiento que 
tienen los pobladores de Wanchaq, respecto al agua, aire y suelo ambiente, es un tema 
que no ha sido abordado y a partir de éste trabajo se puede replicar en los demás 
distritos, para conocer de manera científica, la problemática del medio ambiente en la 
provincia de Cusco y en la región. 
                                                 




El trabajo es viable por cuanto tenemos los recursos económicos y humanos, suficientes 
para ejecutar el proyecto y además porque somos conscientes que podemos aportar en la 
disminución de los efectos que está produciendo, el desconocimiento de la conservación 
del medio ambiente.    
 
2.  MARCO CONCEPTUAL 
2.1.-  AMBIENTE 
2.1.1- CONCEPTO 
Tomando a Rivero, Jiménez, Valdivia, Rivero, (2002),18 el ambiente es todo aquello que 
rodea al organismo y que de alguna manera influye sobre él. Está constituido por 
sustancias (agua, aire, suelo), energía (radiante, calórico, luminosa), condiciones 
(temperatura, grado de humedad) y por todos los seres vivos que rodean al organismo, 
objeto de estudio, así lo definen. 
El ambiente es todo aquello que es producto de la actividad realizada por el hombre 
sobre la naturaleza, es decir su vivienda, los pueblos, las ciudades,  la creación humana 
tangible  y también la intangible como sus costumbres, tradiciones, creencias y otras 
manifestaciones y nosotros mismos por cuanto somos componente  importante en el 
proceso de su modificación y transformación, desde los inicios de la humanidad 
juntamente que los fenómenos naturales como el viento, el agua en sus diferentes 
formas, los movimientos de la corteza terrestre, las variaciones térmicas durante las 24 
horas del día y otras más.  
                                                 
18 RIVERO, O. JIMÉNEZ, I, VALDIVIA, L.RIVERO, O.: “Ecología, medio ambiente”, SAL.(3:2002) 




Sánchez, A. (2014),19 sobre el ambiente indica que son factores que nos rodean (vi-
vientes y no vivientes) que afectan directamente a los seres vivos. El ambiente no está 
constituido sólo por factores físicos o biológicos, sino por factores sociales, econó-
micos, culturales, históricos, etc. es un concepto muy amplio y contiene prácticamente 
todo lo que nos rodea, incluidos nosotros mismos y su principal característica es que se 
encuentra en permanente transformación e interrelación. 
 
2.1.2. COMPONENTES BASICOS DEL AMBIENTE. 
El ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de 
naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones, en 
permanente modificación por la acción humana o natural que rige o condiciona la 
existencia o desarrollo de la vida. Está constituido por elementos naturales como los 
animales, las plantas, el agua, el aire, y artificiales como las casas, las autopistas, los 
puentes, así lo informa Gómez, (2015).20 
Considerando otras categorías referidas al ambiente, Infante, Cabello y Reyes (2013) 
afirman que es absolutamente todo lo que nos rodea, biótico o abiótico,  comprende el 
conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en  un 
momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones 
venideras. No se trata solo  del espacio  en el que se desarrolla la vida,  sino que 
también son todos aquellos seres vivos, objetos, agua, suelo aire y las relaciones entre 
ellos, así como elementos intangibles como la cultura. 
 
  
                                                 
19 SANCHEZ, A.(2014) “Conceptos básicos de gestión ambiental y desarrollo sustentable” 
(GLOSSÁRIO) P. 3  





La contaminación es la presencia o incorporación al ambiente de sustancias o elementos 
tóxicos que son perjudiciales para el hombre o los ecosistemas (seres vivos), así lo 
informa Bermúdez, (2010).21 
Cuando hablamos del tema veremos que existen varios tipos de contaminación:  
Aquellos que afectan a los recursos naturales básicos: Agua, aire y suelo. 
Y los más graves que producen alteraciones en el medio ambiente, entre los que 
podemos mencionar los siguientes: 
 El smog, la lluvia ácida, los gases de efecto invernadero, los escapes radiactivos, 
entre otros. 
Los  contaminantes afectan  a diferentes elementos de la naturaleza  que el hombre los 
utiliza, como al agua, al aire y al suelo y a ello  debemos añadir  tres más la lumínica, 
sonora y visual.  
 
2.1.4. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 
El impacto ocasionado sobre el ambiente  ha estado  presente desde los inicios de la 
humanidad, desde el momento  que se  tuvo que satisfacer las necesidades básicas, 
como la alimentación, el abrigo, vivienda, por lo que tuvieron que apropiarse de todo 
aquello que le brindaba la naturaleza. Con el transcurrir del tiempo los grupos humanos 
se fueron complejizando en su organización social el  crecimiento demográfico y el 
desarrollo de la tecnología. La revolución del neolítico, la urbana, luego la industrial y 
actualmente la tecnológica, ha impacto al ambiente  y éste se ha ido incrementando 
                                                 





debido a una inadecuada planificación en la utilización de los recursos naturales entre 
éstos los minerales y fósiles, ocasionando la pérdida del equilibrio del ambiente y por 
ende la calidad de  vida. 
Albert, (1999),22 define a la Contaminación ambiental como  la introducción o presencia 
de sustancias, organismos o formas de energía en ambientes o sustratos a los que no 
pertenecen o en cantidades superiores a las propias de dichos sustratos, por un tiempo 
suficiente, y bajo condiciones tales, que esas sustancias interfieren con la salud y la 
comodidad de las personas, dañan los recursos naturales o alteran el equilibrio 
ecológico de la zona. 
 
Para Infante, Cabello y Reyes (2013),23 la contaminación ambiental se define como todo 
cambio indeseable en las características del aire, el agua, el suelo y los alimentos, que 
afecta nocivamente a la salud, la sobrevivencia o las actividades de los humanos u otros 
organismos vivos. 
Los contaminantes  casi en su generalidad, son sustancias químicas sólidas, líquidas o 
gaseosas producidas por subproductos o desechos, es el resultado del proceso de 
extracción, procesamiento y finalmente, la transformación en un determinado producto 
que es utilizado,  también se puede presentar en la emisión de distintos tipos de energía 
como la radiación, el ruido,  el calor. 
 
  
                                                 
22 ALBERT, L. (1999) “Contaminación ambiental, origen, clases, fuentes y efectos”. Sociedad Mexicana 
de Toxicología, A.C., Xalapa. . Introducción a la Toxicología ambiental. Metepec, ECO 1997-2015. 
Editores OPAS OMS.ogcdam.minam.gob.pe/.../Contaminación-ambiental-origen-clases-fuen... p. 1. 
 
23 INFANTE, H.CABELLO, H. REYES, J. (2013) “La contaminación ambiental en Juliaca y política 




2.1.5.-CLASES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: 
Diferentes autores han realizado clasificaciones sobre los tipos de contaminación y  
Albert, (1999),24  informa los siguientes: La biológica(deficiente sistema de tratamiento 
de aguas y saneamiento básico, drenajes),la física (sonora, térmica etc.) la química 
(producida por el avance tecnológico y la industrialización, (sustancias sintéticas, 
metales pesados, petróleo, etc.) los químicos de origen natural (contaminantes naturales, 
que se integran a los ciclos biogeoquímicos del lugar, luego se dispersan o degradan), 
los químicos de origen antropogénico ( sustancias naturales  que ingresan al ambiente, 
por encima de los mecanismos naturales  de degradación) difíciles de controlar y son los 
que  causan más daño al ambiente. 
Para el presente  proyecto,  hemos tomado la clasificación realizada por Carabias, 
Meave, Valverde, Cano, Santana (2009),25 sobre los contaminantes del ambiente que los 
clasifican  en tres grandes grupos: 
 
1. POR SU NATURALEZA: QUÍMICOS, FÍSICOS Y BIOLÓGICOS. 
 
a.- LOS QUÍMICOS, sustancias que, en cierto nivel de acumulación,  producen daño a 
los organismos.  
b.- LOS FÍSICOS, alteran de forma nociva las condiciones físicas del ambiente, entre 
los se consideran  contaminantes térmicos, auditivos, visuales y luminosos. 
c.- LOS BIOLÓGICOS, microorganismos que afectan la calidad del agua, del aire y 
de los alimentos, (virus, bacterias, hongos,  entre otros). 
                                                 
24 ALBERT, L. (1999)  Ob.cit p. 9. 
 
25 CARABIAS,  MEAVE, VALVERDE, CANO, SANTANA, (2009) “Ecología y medio ambiente en el 
siglo XXI”-Facultad de Ciencias Universidad Nacional Autónoma de México, PRIMERA EDICIÓN, 




2.-POR SU ORIGEN, los mismos autores los clasifican en NATURALES Y 
ARTIFICIALES.  
 
a.- NATURALES, aquellos que corresponden  a las erupciones volcánicas que emanan 
a la atmósfera cenizas,  dióxido de carbono (C02), sulfuros, nitrógeno (N), monóxido de 
carbono (CO), ácido clorhídrico (HC1) y ácido fluorhídrico (HF),  las sustancias 
producidas por los  incendios provocados por tormentas eléctricas y derrames de lava, 
los metales pesados que se liberan al medio ambiente por la erosión de las rocas que los 
contienen. Por ejemplo, la erosión de rocas con altos contenidos del mineral llamado 
serpentina da origen a suelos muy tóxicos para las plantas, pues contiene níquel, cromo 
y magnesio. 
b.- LOS  ARTIFICIALES, son aquellos que se originan a partir de las actividades 
humanas tales como la industria, los transportes, la agricultura, la ganadería y la 
construcción. Entre estos tenemos a los plásticos, detergentes,  insecticidas, herbicidas,  
fertilizantes y muchos desechos domésticos e industriales que se producen en grandes 
cantidades, no se degradan fácilmente una vez que se desechan y  su tasa de 
acumulación es muy elevada. 
 
3.-POR  EL ESTADO FÍSICO EN QUE SE LIBERAN AL AMBIENTE. 
Gaseosos, líquidos y sólidos. 
a.- LOS  GASEOSOS, afectan  sobre todo a la atmósfera entre ellos tenemos al dióxido 
de carbono (C02), monóxido de carbono (CO), óxidos de azufre (SOx), los compuestos 
volátiles orgánicos (como el metano, CH4), los óxidos de nitrógeno (NOx), el ozono 
(03) y el óxido de cloro (CIO), entre otros. Muchos de estos contaminantes se han 
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agrupado bajo el nombre de gases de efecto invernadero pues contribuyen al 
calentamiento de la atmósfera. 
b.- LOS LÍQUIDOS, afectan a los cuerpos de agua, entre ellos  se encuentran las aguas 
residuales, los aceites, los solventes, el petróleo y sus derivados líquidos.  
c.- LOS SÓLIDOS, que afectan al suelo, mencionan al vidrio, los plásticos y los 
metales pesados (algunos de los cuales son radiactivos). 
Si bien es cierto,  hemos visto que los contaminantes también son  líquidos, sólidos y 
gaseosos, estos se presentan indistintamente, algunos sólidos los podemos encontrar en 
la atmósfera y en el agua y algunos líquidos en el suelo. 
Otras actividades que generan contaminación ambiental son  aquellas ocasionados 
durante el transporte del petróleo, los oleoductos submarinos, los buques  de pesca con 
sus derrames de petróleo, los eventos bélicos. La energía nuclear con fines bélicos y 
luego su  uso  como fuente para la producción de energía eléctrica. Los isótopos 
radiactivos usados son el uranio, plutonio, rubidio, estroncio, el yodo  y otros.  
En los tiempos modernos como resultado del avance de la ciencia y la tecnología, cada 
día la biosfera en general se va contaminando más y más sin que al parecer podamos 
hacer algo para detener esta ansia de dañar  la madre tierra. Muchos nos preguntamos 
¿Qué de las grandes centrales nucleares que producen energía  y de los residuos 
radiactivos depositados en diferentes lugares de la tierra? 
Estamos al tanto  que los contaminantes afectan seriamente la salud y la vida de los 
seres humanos pero también  de animales, plantas, bacterias y hongos, produciendo su 
muerte a corto plazo y entre estos tenemos a los pesticidas y el derrame de petróleo. 
Cuando ocurre esta desgracia,  los hidrocarburos cubren el cuerpo de los animales 
acuáticos que les impide desplazarse y alimentarse y no sólo eso sino que, disminuye la 
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producción y la biomasa del fitoplancton, lo cual lleva al colapso de las redes tróficas de 
los ecosistemas marinos y  de las costas. 
Sabemos que el DDT afecta en la formación del cascarón de los huevos de las aves en el 
metabolismo del calcio.  El ozono y el dióxido de azufre perjudican  el tejido de las 
plantas, disminuyendo  su propiedad de fotosíntesis y el nivel de crecimiento y por ende 
son atacados  por hongos. Las grandes ciudades que tienen zonas ribereñas que están 
constituidas por  aguas negras o residuales, producen serio daño a los peces y a las algas 
marinas, así lo menciona Castañeda (2012)26 
 
2.2.-  EL AGUA 
 
2.2.1.- DEFINICION Y COMPONENTES 
El agua es un compuesto químico, un conjunto de dos moléculas formadas a su vez por 
encadenamiento de dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, su fórmula H2O. La 
unión de dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, se convierte en una de las 
manifestaciones más prodigiosas, bellas y funcionales más observada, conocida como 
agua, así lo  informan  Avellaneda, Peñataro, Brañas (2011)27 
 
  
                                                 
26 CASTAÑEDA,  I. (2012) “Impacto de la contaminación  en la salud del ser humano análisis del reglamento de la ley general 
del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en materia de prevención y control de la contaminación  atmosférica”. 
www.eumet.net//rev/ delos/15/contaminación atmosférica. html. Universidad de Málaga. P. 65 
 
27 AVELLANEDA, R, PEÑATARO, P. Y  BRAÑAS, M. (2011) “El agua es vida” Cuidado y gestión 
sostenible de las fuentes tradicionales de agua en comunidades rurales amazónicas. Asociación Benéfica 
Prisma Programa de cooperación Hispano-Peruano, Proyecto Araucaria XXI Nauta, Ministerio del 





2.2.2.- PROPIEDADES Y FUNCIONES DEL AGUA. 
 
Con relación a las propiedades  del líquido elemento, Hernández (2010),28 remarca que 
el agua es disolvente universal, regula el PH. Es el factor abiótico más importante de la 
tierra y uno de los principales constituyentes del medio en que vivimos y de la materia 
viva. Aproximadamente un 71% de la superficie terrestre está cubierto por agua en 
estado líquido, que se distribuye por cuencas saladas y dulces, formando los océanos, 
mares, lagos y lagunas, continúa indicando el mismo autor, que también se presenta en 
estado sólido y vapor y puede conservar su calidad por mucho tiempo sin ser alterada 
por factores o elementos contaminantes. 
El agua pura  en temperatura ambiente, es inodora, insípida e incolora, aunque podemos 
apreciar  una tonalidad  ligeramente azul,   en los mares y océanos por la    refracción de 
la luz al atravesarla, ya que absorbe con mayor facilidad las longitudes de onda larga 
(rojo, amarillo, naranja) que las longitudes de onda corta (azul, violeta), desviando 
lentamente estas otras, provocando que en grandes cantidades de agua esas ondas cortas 
se hagan apreciables, así lo manifiesta, Félez (2009).29 
También este maravilloso recurso,  cumple una serie de funciones, así durante nuestra 
vida diaria nos sirve para beber, para cocinar nuestros alimentos que contienen bastante 
agua como las frutas, lácteos y carnes, higienizarnos, para las industrias, construcción, 
sofocar incendios, irrigar campos de cultivo, las áreas verdes de las ciudades, generar 
energía, para la vida acuática, entre otras. 
                                                 
28 HERNÁNDEZ,  E. (2010) “Importancia del agua para los seres vivos” Elemental watson Revista N 1, 
abril 2010, H20 Elixir de vida, Buenos aires, Coba, 
Argentina.https://cienciacebas.wordpress.com/.../importancia-del-agua-en-las-planta..P. 7. 
 
29 FÉLEZ,M. (2009)  El agua up commons.upc.edu/bitstram/handle/2009. 1/6263/03-      
Memoria.pdf?sequence=4&isAllowed0y  p. 1 
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2.2.3.- IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN  DEL AGUA PARA LA VIDA 
DE  TODOS LOS SERES VIVOS 
Uno de los recursos naturales que está relacionado con el origen de la vida, es el agua,  
por cuanto  en ella vamos a encontrar  a las  primeras formas de vida,  los organismos 
unicelulares, constituyéndose en el componente principal de la materia viva, por cuanto 
entre el 50 al 90 por ciento forma parte de la masa de  los organismos.  
La especie humana no puede vivir sin ella y puede poner su vida en peligro si no la bebe 
por más de cinco días. De este modo, como lo dicen Hermes, Cabello y Reyes (2013),30 
el cuerpo humano tiene un 75 % de agua al nacer y cerca del 60 % en la edad adulta y el 
50% en los ancianos, es el líquido que más sustancias disuelve y esta propiedad es tal 
vez la más importante para la vida, debido a su capacidad para formar puentes de 
hidrógeno. Constituye lo que llamamos la hidrósfera sin límites precisos con la 
atmósfera y la litósfera porque se compenetra con ellas.  
El agua es vida, no hay especie viva sobre el planeta que pueda prescindir de ella por ser 
un elemento importante,  por ello agua y vida forman un binomio inseparable. 
Si hacemos una retrospectiva en el tiempo, veremos  que en toda la historia de la 
humanidad el abastecimiento del agua fue una prioridad, así lo demuestran las 
civilizaciones antiguas que realizaron obras hidráulicas monumentales como los  
Romanos,  destacando sus acueductos o los grandes sistemas  de irrigación de los Inkas, 
que todavía en la actualidad se siguen utilizando. 
Su abundancia hasta no hace mucho ha llevado a concebir que  es un recurso renovable, 
barato y hasta gratuito, sin embargo hoy vemos que se ha convertido en finito. 
                                                 
30 HERMES, I. CABELLO, H., REYES, J. (2013) ”Campaña de cambio social para incrementar la 
conciencia ambiental sobre la contaminación de las aguas en el consejo popular n° 14, puerto padre”, 





Nuevamente  estamos de acuerdo con Hernández, (2010),31 cuando dice  que la vida 
depende del agua tanto para los organismos que viven en ambiente acuático como para 
aquellos que lo hacen en  ecosistemas aeroterrestres. Es el componente inorgánico más 
abundante de los seres vivos. Por medio de sus raíces, las plantas y  cultivos se 
alimentan de  los minerales del suelo que deben necesariamente estar disueltos  y 
mediante el proceso de la  fotosíntesis los transforman en sustancias alimenticias. 
Tampoco existiría vida animal, porque la mayoría de los alimentos tienen un alto 
porcentaje de agua, como las carnes, verduras, frutas y leches. 
El Pontífice Francisco, realiza una reflexión sobre la importancia del agua dulce y 
limpia  para la vida humana y el mantenimiento de los ecosistemas  terrestres y 
acuáticos y dentro de ello muestra su preocupación  sobre la provisión del líquido 
elemento  para los pobres cuando dice: "el acceso al agua potable y segura es un 
derecho humano básico, fundamental y universal porque  determina la sobrevivencia  de 
las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos 
humanos,  Laudato Si, (2015).32 
Considerando lo indicado y el  valor del recurso hídrico que es un bien común, las 
acciones de la sociedad, el estado, las instituciones, deben ir encaminadas a la toma de 
decisiones que garanticen su conservación, la que debe ser permanente  así como su  
control y su distribución, porque afecta seriamente  a la salud humana y al equilibrio  
del ambiente, por lo que la participación de los miembros de la sociedad desde el lugar 
que ocupan, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad y en otras, deben  
considerar  el valor del agua haciendo uso eficiente del recurso y cuidando de no 
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32 FRANCISCO, Pontífice (2015), “LAUDATO SI, Carta encíclica del Sumo Pontífice Francisco, Sobre 




regresarla tan contaminada, para proteger la calidad de las reservas naturales del líquido 
elemento. 
 
2.2.4.-CONTAMINACION DEL AGUA 
 
El desarrollo de la vida y las actividades que realizamos,   está contaminando  las aguas, 
con el vertimiento de productos químicos como los insecticidas, fertilizantes, 
herbicidas, los desagües de ciudades, de industrias, relaves de minerías, la mala 
distribución y el uso inadecuado del líquido elemento entre otros, acciones que están 
poniendo en serio peligro la sostenibilidad de este bien  universal y observando 
cercanamente su agotamiento. 
 
Lowy, (1998)33 informa  que los principales  contaminantes del agua,  son: 
Los residuos cloacales que  producen enfermedades contagiosas,  salinización de 
suelos por riego inadecuado y  actividades antrópicas en lugares donde  periódicamente 
son  ocupadas por el agua y que generan inundación por crecientes, obras de 
infraestructura  que no permite el escurrimiento del  líquido elemento, elevación del 
nivel del mar, por el cambio climático, etc. mientras que Auge (2007)34,  manifiesta que  
el crecimiento demográfico e industrial y el cambio en las prácticas agrícolas, producen 
alto porcentaje de sustancias contaminantes que afectaron y afectan la calidad del agua, 
del suelo, del aire y de la biota, originando  la degradación general de la calidad de vida 
de las poblaciones. 
                                                 
33 LOWY, C. (1988)“El ambiente y los problemas ambientales, La Voz del Interior”- Córdova, 
1998www.unida.org.ar/.../El_ambiente_y_los_problemas_ambientales.doc p. 45 
34 AUGE, M. (2007) Agua fuente de vida, Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales Departamento de Ciencias Geológicas auge@gl.fcen.uba.ar  
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Las diferentes sustancias que contaminan el agua de acuerdo a  Echarri  (2007)35 se las 
Puede clasificar en: 
1. Microorganismos patógenos. Diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos y 
otros organismos que transmiten enfermedades como el cólera, tifus, 
gastroenteritis, hepatitis, etc. En los países en vías de desarrollo las 
enfermedades producidas por estos patógenos son causante de muerte prematura 
en niños porque los microbios llegan al agua en las heces. 
2. Desechos orgánicos. Residuos producidos por los seres humanos, el ganado, etc. 
Incluyen heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias 
aeróbicas. Cuando hay exceso, la proliferación de las bacterias hace que se  
agote el oxígeno y los peces y otros seres vivos ya no pueden estar en dichas 
aguas. 
3. Sustancias químicas inorgánicas. Tenemos a los ácidos, sales y metales pesados 
y tóxicos como el mercurio (Hg) y el plomo (Pb). En cantidades altas causan  
grave daño a los seres vivos y disminuye el rendimiento agrícola. 
4. Nutrientes vegetales inorgánicos. Nitratos y fosfatos, solubles en agua que son 
necesarias para el desarrollo de las plantas pero en exceso ayuda al crecimiento 
de algas  y otros organismos produciéndose la eutrofización de las aguas. Se 
enturbia, huele mal y ya no se puede utilizar.  
5. Compuestos orgánicos. Moléculas orgánicas, petróleo, gasolina, plaguicidas, 
plásticos, detergentes, disolventes y otros que terminan en el agua y permanecen 
en algunos casos, lapsos de tiempo considerable porque su degradación es lenta. 
6. Sedimentos y materiales suspendidos. Que son los mayores contaminantes y son 
partículas del suelo, arrastradas al agua y otros materiales en suspensión que la 
hacen turbia por consiguiente es difícil la vida para algunos organismos.  A ello 
se añade los sedimentos  que se acumulan y destruyen, siendo los lugares donde 
los peces se alimentan y desovan.  
7. Sustancias radiactivas. Solubles, pueden estar presentes en el agua y se van 
acumulando a lo largo de las cadenas tróficas, alcanzando concentraciones 
                                                 




considerablemente más altas en algunos tejidos vivos, que las que tenían en el 
agua. 
8. Contaminación térmica. Agua caliente liberada por centrales de energía o 
procesos industriales que ocasiona  que se aumente la temperatura de los ríos, 
disminuyendo  su capacidad de contener oxígeno, afectando a la vida de los 
organismos.  
 
Ramos (2006)36  en su clasificación incluye algunos otros como los: Contaminantes 
orgánicos persistentes y los Inorgánicos. Entre los primeros ubica a los  Orgánicos 
Persistentes y menciona a los bifenilos policlorados (PCBs), que son sustancias 
químicas compuestas por cloro, carbón  e hidrógeno,  resistentes al fuego, muy estables. 
Son utilizados  en  productos eléctricos, hidráulicos y lubricantes, altamente peligrosos 
para la vida humana y producen cáncer. Muchos países han restringido su uso y como 
dice el autor que indicamos,  afecta al sistema inmunológico,  al reproductivo, a la piel, 
la tiroides y al tracto gastrointestinal, Cuando los transformadores que contienen  aceites 
refrigerantes, explotan o se prenden fuego, estas sustancias se transforman en un 
producto químico más tóxico conocido como la Dioxina que se forma al quemar 
desperdicios que contienen cloro entre los que se menciona el PVC, (cloruro de 
polivinilo) el mismo que se  encuentra en los desperdicios médicos, bolsas, guantes, 
sondas, los pesticidas, el DDT, disolventes, productos clorados para blanquear, 
cigarrillo, entre otros, así lo informa Freue (2012)37. 
En las actividades domésticas y en la industria, para realizar acciones de limpieza,   
se utiliza sustancias  contaminantes como los detergentes que tienen como aditivo 
                                                 
36 RAMOS, J.M. (2006) “Grupo de compuestos orgánicos persistentes del CIEMAT” P. 2. 
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37 FREUE, J. (2012) "Dioxina en los alimentos y los principales riesgos  sobre la salud". Universidad de 




principal al fosfato y son de dos tipos, los  sintéticos que son la mayoría  y  se los 
conoce como contaminantes  persistentes, no se descomponen  fácilmente y a su vez se 
clasifican en dos: Los duros que  no son biodegradables y los blandos que sí lo son. Los 
que tienen alto contenido de fosfato son los más peligrosos. En el agua estos productos  
ocasionan presencia de algas que consumen  mucho oxígeno produciéndose la llamada 
eutrofización y como consecuencia la desaparición de diferentes especies vivas, así  lo 
menciona Barba, (2002)38 
Esta eutrofización  o eutofricación, se produce por la presencia masiva de nutrientes 
en el agua que ocasiona el crecimiento excesivo del fitoplancton y de las plantas 
superficiales  en los diferentes  cuerpos de agua, mostrando coloración, oscura,  verdosa 
y turbia. 
El ingreso de aguas residuales con mucha materia orgánica, detergentes, desechos 
industriales orgánicos e inorgánicos, uso excesivo de  fertilizantes en la agricultura y su 
escurrimiento a los cuerpos de agua, entrada de óxidos de nitrógeno producto de la 
quema de combustibles fósiles, incendios, deforestación  y erosión de los suelos, todos 
estos contaminantes, producen  falta de oxígeno y la muerte y desaparición de especies 
acuáticas, así lo manifiesta Deza, (2002)39. 
Otros contaminantes del agua son los denominados Hidrocarburos aromáticos 
olicíclicos (HAPs)  que son compuestos orgánicos derivados de la combustión de 
material orgánico y por su contenido se les conoce como  "contaminantes prioritarios" 
por su amplia distribución en el ambiente y por sus propiedades muta génicas, 
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carcinogénicas y teratogénicas, así lo indican Ortiz, Cram, Sommer (2012)40 .También 
se los puede encontrar en el aire y el suelo. Las personas expuestas a estos 
contaminantes pueden padecer de cáncer a los pulmones irritación de la piel, entre otras 
enfermedades. Se los utiliza  en colorantes rápidos, conservantes de madera, 
revestimiento de tuberías de agua de acero y hierro, en los tanques de almacenamiento y 
también están presentes en el humo del tabaco en los alimentos a la parrilla, ahumados y 
fritos. 
El agua, es también contaminada por varios metales pasados  como el cobre, 
plomo, hierro, zinc, plata, aluminio, mercurio, cromo, arsénico, cadmio, talio, vanadio 
entre otros, que no son biodegradables. De todos los mencionados  el plomo es uno de 
los más peligrosos, es tóxico y venenoso al igual que el mercurio, son cancerígenos,  
producen  daños neurológicos, los peces los absorben y afectan a los seres humanos  
cuando los consumen, además puede producir  retraso mental parálisis parcial, pérdida 
de audición, así lo indica Deza, (2002)41 que continúa mencionando que  la industria 
papelera, de textiles y  la siderúrgica durante su funcionamiento  utilizan  cantidad 
considerable de agua y producen aguas residuales, desechan  abundante sustancia 
contaminante, radiactiva, metales, aceites, materia orgánica. Asimismo la industria 
produce otros residuos peligrosos como el éter, los hidrocarburos aromáticos, el 
cianuro, el fósforo y los derivados del flúor. 
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2.3.-  EL AIRE  
2.3.1.-DEFINICION Y COMPONENTES 
El aire es una solución gaseosa y es  la masa de gas que rodea a la tierra,  por acción de 
la fuerza de la gravedad, cuya proporción se mantiene constante hasta una altura 
aproximada de 20 Km. no se lo puede ver, oír ni oler. También se le conoce como 
atmósfera y así también se nombra al viento, así se lo define en Química (2012)42. 
Está compuesto por 21 partes de oxígeno y 78 de nitrógeno el resto lo constituyen  el vapor de 
agua, gases nobles y dióxido de carbono. 
También  los componentes del aire han sido divididos en constantes y variables. Los 
constantes son el nitrógeno (78%), el oxígeno (21%) y los restantes  que  son los gases  entre 
los que se encuentran  el dióxido de carbono, argón, neón,  ozono, helio, Kriptón, hidrógeno 
(1%) y vapor de agua. 
Los variables, son los demás gases y vapores característicos del aire de un lugar determinado, 
como por ejemplo, los óxidos de nitrógeno provenientes de las descargas eléctricas durante 
las tormentas o el óxido de carbono que viene de los escapes de los motores, así lo  informa 
Hernández, L. Pardo, A. (2013).43 
2.3.2.- PROPIEDADES Y FUNCIONES DEL AIRE 
Al aire se le conoce dos propiedades fundamentales, las físicas y las químicas, entre las 
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primeras se indica que tiene menor peso y densidad que el agua, no tiene volumen definido, 
no existe en el vacío, es incoloro, inodoro e insípido, es un buen aislante térmico y eléctrico, 
un litro de aire pesa 1,293 gramos, en condiciones normales. Entre las químicas, cambia con 
la temperatura, condensándose en hielo a bajas temperaturas y produce corrientes de aire. 
Este elemento es importante para la vida en general porque  nos da el oxígeno que 
requerimos, proporciona el dióxido de carbono que es fundamental para el proceso de la 
fotosíntesis de los vegetales, el ozono filtra la mayor parte de los rayos ultravioleta del sol, el 
neón, que se utiliza en los tubos fluorescentes. También se lo utiliza como aire líquido y esto 
se logra cuando se lo enfría a menos de 200°C bajo cero. El estado normal tiene color celeste 
y transparente, su uso industrial permite obtener  oxígeno y nitrógeno. Antes de convertirlo en 
líquido lo que se hace es purificarlo, filtrándolo y sacándole todo el CO2 que tenga.  
2.3.3.- IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN  DEL AIRE PARA LA VIDA DE   
TODOS LOS SERES VIVOS. 
El aire es esencial para la vida en el planeta,  es un recurso natural importante, sin el oxígeno 
y el dióxido de carbono no es posible la existencia de plantas, de animales y de los seres 
humanos. Toda la materia orgánica producida en la Tierra tiene como  base estos dos 
elementos y a la energía solar. 
El ser humano desde que nace hasta que muere requiere del aire, respiramos entre 13 a 15 
veces por minuto habiéndose  introducido 7 litros de aire, en 24 horas, 10,080 litros, y la 
cantidad crece  enormemente cuando  lo multiplicamos por los años de vida promedio. 
Hernández, (2010)44. Es fuente de materias primas para las industrias, que extraen de él 
oxígeno, nitrógeno y otros gases (argón, neón, helio, etc.), de energía eólica y para la 
                                                 




combustión y el funcionamiento de los motores en base a gasolina, diesel o gas, Muñoz, 
(2010). Considerando lo indicado, es de suma importancia su conservación, sin embargo es 
otro de los recursos naturales que está seriamente afectado por la contaminación  natural y 
especialmente la antrópica. 
Gadafi, en el Libro verde, (2009)45, afirma que la contaminación atmosférica proviene  de 
fuentes diversas, se introduce en el interior de los edificios a pesar de tener las ventanas 
cerradas. Por ello el tema del aire necesita ser abordado de diferente manera, siendo el 
objetivo principal de todas las ciudades que en ningún punto de las mismas, se superen los 
estándares  de calidad establecidos legalmente para preservar la salud. 
La atmósfera se puede dividir en varias capas en función de la estructura de la temperatura: la 
troposfera, la estratosfera, la mesosfera y la termosfera; la primera capa es la más importante 
para el clima y para la formación de los fenómenos meteorológicos que afectan la vida en el 
sistema terrestre; esta región es fuertemente afectada por los procesos terrestres tales como las 
explosiones volcánicas y la influencia del hombre.  
 
2.3.4.-CONTAMINACIÓN  DEL  AIRE 
 
Los problemas ambientales relacionados al aire, se debe a que no se regula el uso  de las 
elementos y sustancias que lo contaminan. 
La industria, fuentes de energía térmica y el transporte,  que utilizan  los derivados del 
petróleo y gas, producen diferentes gases que contaminan el ambiente y por ende la 
atmósfera. Este problema es mayor en las grandes  ciudades debido al parque 
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automotor, las industrias como ya  se indicó así como  la emisión de gases,  producto de 
la actividad humana, que ocasiona el  denominado smog  y que trae serias 
consecuencias en la salud de las personas. 
Spiegel y Maystre (s/f)46 realizan una clasificación sobre los contaminantes 
atmosféricos 
e indican dos categorías: 
a. Material Particulado, son pequeñas  partículas sólidas o líquidas que flotan en el 
aire compuestos por diferentes sustancias, incluyen gases de escape de motores 
diesel, cenizas en suspensión, polvos minerales, humos metálicos (zinc, cobre, 
hierro, plomo), nieblas ácidas (ácido sulfúrico), fluoruros, pigmentos, nieblas de 
pesticidas, hollín y humos. Las más pequeñas son las que mayor daño producen 
a las vías respiratorias porque además de irritar, pueden ingresar hasta los 
pulmones.  Causan cáncer y son destructores de la vida vegetal. A lo indicado 
podemos mencionar otros efectos negativos  como la acumulación de suciedad y  
la niebla que no permite el ingreso de los rayos solares. 
b. Contaminantes gaseosos, entre éstos mencionan al  dióxido de azufre (S02) y 
trióxido de azufre (S03), monóxido de carbono (CO), compuestos nitrogenados 
c. óxido nítrico(NO), dióxido de nitrógeno (N02), amoníaco, compuestos 
orgánicos volátiles (COV), hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(PAH),compuestos orgánicos hidrocarburos (HC), aldehídos y otros. Los 
hidrocarburos (HC), son sustancias que contienen hidrógeno y carbono, su 
materia prima es el petróleo. Entre estos se indican los siguientes: 
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Los aldehídos, que son los alcoholes correspondientes, muy volátiles. Se los utiliza para 
la conservación de animales muertos (formaldehido), preparación de perfumes por los 
olores agradables, disolventes orgánicos, acetona, resinas sintéticas, antisépticos, 
desodorantes, fungicidas. El dióxido de nitrógeno (NO2)  que proviene de los motores 
de automóviles y camiones de fábricas y centrales eléctricas que queman carbón así  
como el monóxido de carbono (CO), emitido por los motores de combustión interna de 
los automóviles que se combinan con la hemoglobina de la sangre,  reduciendo la 
capacidad de la sangre para transportar oxígeno,  pudiendo causar la muerte por asfixia, 
especialmente si se encuentran  en ambientes cerrados (minas de carbón, incendios). 
Estos gases, causan dolores de cabeza, cansancio, palpitaciones cardíacas, vértigo y 
disminución de reflejos. 
Otro elemento que afecta  a los seres humanos y a  todas las especies vivientes es la 
Lluvia ácida producida por la reacción química entre el agua de lluvia y  los gases 
contaminantes de la atmósfera como  el dióxido de azufre (SO2) y el  dióxido de 
nitrógeno(NO2)presentes, por la quema de combustibles fósiles. Por  dicha unión,  se 
forma  el ácido sulfúrico (H2S04) y el ácido nítrico (HN03) y  juntamente   que otros 
gases como  los NOx (óxidos de nitrógeno)  y los SOx (óxidos de azufre),están 
suspendidos en la atmósfera local  y luego son disueltos por el agua de lluvia, cayendo 
en forma de una solución de ácidos ocasionando que se reduzca la visibilidad y generen 
daños en las vías respiratorias, asimismo se reduce el pH del agua de lluvia haciéndola 
más acida. El efecto es más grave cuando el viento pasa por zonas  de industrias,  
lugares donde se queman combustibles fósiles. Los efectos negativos se dan en varios 
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niveles desde los individuos, las poblaciones y la organización de las comunidades, 
hasta el funcionamiento mismo de los ecosistemas,  Lowy (1998)47. 
También la lluvia ácida afecta a la arquitectura, alzada y a los diferentes materiales  que 
forman parte de los edificios, como  los metales, la piedra, la madera entre otros. Sobre 
el metano, (CH4), se sabe que  es un gas que se forma cuando la materia orgánica se 
descompone y hay escasez de oxígeno, especialmente en pantanos y también en la 
digestión y defecación de los herbívoros. Este gas junto son otros se encuentran en la 
atmósfera en cierta cantidad y son necesarios para calentar la tierra, la quema  de 
combustibles derivados del carbono aumenta esa proporción y se  incrementa                             
la temperatura de la tierra generando el efecto invernadero. Otros gases que contribuyen 
al problema son los clorofluorocarbonos (CFCs), el metano ya indicado, los óxidos 
nitrosos el ozono así como el Dióxido de Carbono (CO2), El Smog Fotoquímico, es otro 
contaminante de la atmósfera, lo encontramos especialmente encima de las grandes 
ciudades, está constituido  por los  óxidos de nitrógeno NOx,  y el peroxiacetilnitrato 
(PAN). Para que se forme, tiene que  haber buena concentración de óxidos de nitrógeno 
(NOx) e hidrocarburos (HC) que provienen del escape de los vehículos de motor,  luz 
solar, cálido y con pocas masas de aire. Su color es anaranjado y  genera  problemas 
respiratorios, dolor e irritación en los ojos, nariz y garganta y es dañino para los 
pulmones y las plantas, Echarri (2007)48. 
 El ozono que es una forma de oxígeno 03, se encuentra en la atmósfera superior 
de la tierra. Se trata de una fina capa que absorbe algunos de los rayos ultravioletas 
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(UV) antes de que lleguen a la superficie de la tierra, haciendo posible la vida en la 
tierra. Su agotamiento produce niveles más altos de radiación sobre la tierra, con lo cual 
se pone en peligro todas las formas de vida. El  daño que se produce  es principalmente 
por el uso de clorofluorocarbonos (CFCs)  y también  los metales pesados como el 
plomo  (que se incluye a la gasolina) y el mercurio, que  destruyen la capa de ozono.  
Los incendios también liberan gases tóxicos a la atmósfera. Se convierte en 
catastróficos, cuando se utiliza el fuego para eliminar vegetación  de una zona y 
utilizarla para la agricultura o la ganadería y avanza invadiendo áreas muy grandes, y 
que afecta a la atmósfera, tan igual  que aquellos emitidos por los combustibles fósiles. 
Los incendios forestales han  aumentado en las últimas décadas debido a la expansión 
de las actividades humanas hacia zonas naturales boscosas y de matorrales, Sanchón 
(s.f.)49  
 
2.4.- EL SUELO 
2.4.1.-DEFINICION Y COMPONENTES 
 
Suelo, del latín solum, término que se refiere a la superficie inferior de ciertas cosas, es 
la superficie de la Tierra (la parte más superficial de la corteza terrestre) y donde se 
plantan las semillas para las actividades agrícolas, es el resultado de la descomposición 
de las rocas por los cambios bruscos de temperatura y por la acción del agua, del viento 
y de los seres vivos. Ortiz, R (2015)50. 
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Cother, Sotelo, Domínguez, (2008)51 mencionan que el suelo constituye un sistema 
abierto, con entradas de tipo atmosféricas y salidas que pueden ser superficiales, en 
forma de escurrimiento y erosión. La composición química y su estructura física, están 
determinadas por el tipo de material geológico del que se origina, por la cubierta 
vegetal, por el tiempo en que ha actuado la meteorización  que es el proceso mediante el 
cual los fragmentos de roca se hacen cada vez más pequeños, se disuelven o van a 
formar nuevos compuestos que se mesclan con el aire, agua y restos orgánicos 
provenientes de plantas y animales y forman el suelo, por la topografía y por los 
cambios artificiales resultado de las actividades humanas. Este proceso tarda entre 
cientos y miles de años para formar algunos centímetros, razón por el suelo es 
considerado recurso natural no renovable.  
El suelo es el producto de la interacción entre la litosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la 
biosfera. En él,  se desarrolla gran parte de la vida terrestre,  los ciclos vitales conocidos,  
crece gran cantidad de plantas y viven muchos animales. Puede estar cubierto por agua 
(como en los océanos o mares) o no (como en la tierra común sobre la que habitamos). 
Rivas, (2006)52, indica que los componentes del suelo se   clasifican en  Inorgánicos, 
entre ellos está  la arena,  arcilla, el agua y el aire; Orgánicos, los restos de plantas y 
animales que se descomponen y  junto con algunos minerales, que muestran color de 
amarillento a negro que le da un alto grado de fertilidad a los suelos, formando el humus 
que está ubicado en las capas superiores. Tiene tres fases, la primera, sólida, constituida 
por los minerales formados por compuestos relacionados con la litosfera, sílice o arena, 
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arcilla o greda y cal. También incluye el humus. En su segunda,  la  líquida que 
comprende el agua de la hidrosfera que se filtra por las partículas del suelo. La tercera, 
gaseosa, cuya composición es similar a la del aire que respiramos, aunque con mayor 
proporción de dióxido de carbono (CO). Además, presenta un contenido muy alto de 
vapor de agua. 
De acuerdo al autor líneas arriba mencionado, sabemos que el suelo, está constituido 
por materia orgánica que es el humus, que es el conjunto heterogéneo de compuestos 
orgánicos, originados a partir de la descomposición de tejidos vegetales y animales. 
Entre la materia orgánica y el  nitrógeno, existe  correspondencia. El  humus es básico  
para las plantas y su crecimiento, contiene: 
 a.- SUSTANCIAS NO HÚMICAS: como los  aminoácidos, carbohidratos y lípidos y   
b.- SUSTANCIAS HÚMICAS, que son compuestos de ácido húmico y ácido fúlvico y 
contienen elementos  nutritivos fundamentales como el nitrógeno, azufre, fósforo para 
las plantas. Estas sustancias  reducen la lixiviación   y los ácidos húmicos una vez que 
están en el interior de la planta y  hacen posible de manera eficaz la fotosíntesis. 
 
2.4.2.- PROPIEDADES Y FUNCIONES 
 
Según Inga, (2005)53 entre las características o propiedades de los suelos se encuentran: 
El color, distribución del tamaño de las partículas, consistencia, textura, estructura, 
porosidad, atmósfera, humedad, densidad, pH, materia orgánica, capacidad de 
intercambio iónico, sales solubles y óxidos amorfos-sílice alúmina y óxidos de fierro 
libres. Las propiedades físicas de los suelos dependen de la composición mineralógica, 
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de la forma y del tamaño de las partículas que lo forman y del ambiente que los rodea. 
El tamaño, la forma y la composición química de las partículas determinan la 
permeabilidad, la capilaridad, la tenacidad, la cohesión y otras propiedades resultantes 
de la combinación de todos los integrantes del suelo. 
Otra propiedad física de los suelos  es la temperatura, que tiene como fuente principal  
la irradiación solar  y conocer mejor las actividades agrícolas fundamentales como el 
laboreo, la fertilización, el drenaje, la irrigación, la conservación de suelos y agua, así 
como, el manejo adecuado de los residuos  de las cosechas. Tanto las propiedades 
físicas como las químicas, biológicas y mineralógicas determinan, entre otras, la 
productividad de los suelos.  
Moreno, (2010)54 indica que las funciones más importantes del suelo están relacionadas 
con la producción de biomasa, regulación ambiental, reciclaje de materias primas, 
hábitat para organismos, reserva genética, sustento físico para la actividad, fuente de 
materias primas y agua, preservación de la herencia cultural. A lo manifestado se tiene 
que añadir  que  en todos los ecosistemas, los suelos  permiten el sostenimiento del 
mismo  y de la vida humana, Cother, Sotelo, Domínguez (2008)55.  
 
2.4.3.-IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DEL SUELO PARA LA VIDA 
DE  TODOS LOS SERES VIVOS. 
 
La importancia del suelo tiene que ver con el hecho que sobre él, la vida tiene lugar y 
debido a los diferentes procesos naturales (como la permeabilización del agua), 
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podemos hablar de seres vivos como plantas y vegetales, animales y seres humanos, 
Solano, (2015)56 El mismo autor  manifiesta que en esta superficie,  el ser humano 
puede cultivar sus plantas y disfrutar de sus frutos, donde de  forma natural crecen las 
plantas y vegetales que  son consumidas por los eslabones secundarios de la cadena o 
los animales herbívoros. Para que los vegetales crezcan es importante que el suelo 
cuente con riego frecuente (tanto natural como artificial). Además,  no sólo es 
importante para el ser humano en lo que respecta a la producción alimenticia sino que 
también tiene que ver con la posibilidad de establecer viviendas o construcciones más 
complejas, por lo que debemos  evitar la  contaminación del suelo a través de la 
introducción de elementos  que ocasionan efectos desfavorables.  
La riqueza actual de la tierra de suelo, es el resultado de cientos de millones de años  de 
la erosión cuyos agentes principales son el viento, el agua (tanto fluida y en forma de 
precipitación), y el agua congelada en forma de hielo y la sedimentación. 
 
2.4.4.- CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
 
Los problemas ambientales vinculados al suelo,  tienen que ver con la sociedad que lo 
utiliza, sin tener en cuenta las funciones que cumple en el sistema natural con acciones 
de urbanización en zonas inundables; entorpecimiento del escurrimiento natural de las 
aguas por enterramiento de residuos. Las zonas urbanas deben contar  con  un  
planeamiento adecuado, determinando áreas para espacios verdes y definir los usos de 
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las diferentes partes en que se divida el suelo,  de manera que no se interfieran 
mutuamente y las personas puedan vivir en el mejor ambiente posible,  Lowy (1998)57. 
De manera general podemos indicar que los contaminantes del suelo son,  la 
eliminación de materia orgánica, papel, plástico, vidrio, plaguicidas, solventes, residuos 
peligrosos y sustancias radiactivas  que afectarán no sólo al suelo, sino al agua y al aire 
y por consiguiente al ser humano. Estos desechos,  producto de la actividad humana,  
una vez que se los utiliza se los elimina constituyéndose en residuos que ya no son  
aprovechables. 
Existen varias clasificaciones sobre los contaminantes del suelo, mencionaremos la 
indicada por Galán y  Romero (2008)58 en tres tipos: La natural, la antrópica o inducida 
y la indirecta En la primera está aquella que es la propia alteración del mineral que  da 
origen al suelo es decir son de la misma roca madre, las emanaciones que producen los 
volcanes, entre ellas  la ceniza, los metales pesados o el lixiviado de mineralización 
entre otros. 
La antrópica  que procede de la actividad humana y de la industria que genera basura o 
residuos sólidos, la  agricultura,  minería, rellenos sanitarios, alcantarillas,  pozos 
petroleros, derrames de buques tanque y cargueros, etc.                                                                      
La indirecta  que procede, de la agricultura y de los escurrimientos naturales hacia las 
aguas subterráneas sobre zonas muy  extensas,  la captación de contaminantes del aire y 
del suelo que son transportados  por el viento y la lluvia así  como los residuos sólidos 
que son  verdaderos contaminantes.  
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Bermúdez (2010)59  clasifica a los residuos de la siguiente manera: 
Según su composición: Orgánicos, inorgánicos y peligrosos. Los primeros, biológicos 
(cáscaras, alimentos del hogar, etc.), los inorgánicos, de origen industrial (plásticos, 
telas sintéticas, etc.),  los peligrosos que pueden ser de origen biológico o no (material 
médico, residuos radiactivos, ácidos, sustancias corrosivas, etc.) 
Por su origen: Residuos de domicilio, industrial, hospitalario, comercial, urbano, 
espacial, tecnológica, domiciliar. El papel y el cartón  son considerados como de origen 
orgánico, pero como residuos son inorgánicos. 
Sobre los residuos, existe un problema general especialmente aquellos que ya no se 
pueden aprovechar. Debido al crecimiento de la población, el consumismo, su 
ineficiente manejo, hace que la contaminación  al ambiente sea cada vez mayor, 
afectando  seriamente a la vida y salud de los seres vivos,  por lo que se deben tomar 
acciones precisas como la reducción de los desechos, debiendo aplicarse  las tres Rs 
(reducir, reutilizar, reciclar)  
Por  Agentes químicos: La agroindustrial, entre ellas se menciona a los  plaguicidas, 
insecticidas, herbicidas, fungicidas, la actividad minera. 
Algunas actividades  que realiza el hombre,  producen  contaminantes  tóxicos entre  
ellas nos referiremos a las siguientes: 
La minería ocasiona serios problemas en el suelo  altera los naturales y crea nuevos 
suelos que impiden el crecimiento de la vegetación, acumula desechos y contamina las 
aguas superficiales y subterráneas,  también elimina gases a la atmósfera y la 
concentración de metales pesados como el  plomo, cromo, cadmio, mercurio y otros que 
son altamente  tóxicos  y  son liberados por procesos químicos y  luego captados por los 
                                                 




cursos de agua o la lluvia. El cianuro y ácido sulfúrico  son muy utilizados en la minería 
moderna para disolver los metales pesados, liberándolos peligrosamente, Deza (2002)60. 
En el caso de la agricultura, un suelo ligeramente ácido da buenos resultados, pero si a 
través de  la lixiviación se ha eliminado mucho nitrato, el PH baja y  se vuelve muy 
ácido, generando consecuencias negativas y lógicamente  se  contaminará el agua. Sin 
embargo,  se la puede controlar  a través del riego en el caso de la presencia de sales  
reduciendo o eliminando, hecho que  permite  lograr mejores cultivos. La lixiviación  se 
la define como el   proceso en el que un disolvente líquido, pasa por un  sólido 
pulverizado para que algunos componentes del sólido se disuelvan. Se puede dar de 
diversas maneras: Cuando el agua al circular por el suelo arrastra  los nitratos y el azufre 
que son los  nutrientes de las plantas. También la vemos en la química, cuando se separa 
el azúcar de la remolacha  con agua caliente, la eliminación de desechos y heces  hacia 
los ríos y  mantos de agua, el lavado de una capa de tierra por el agua y en la metalurgia 
extractiva cuando se trabaja  con los minerales oxidados. Para la lixiviación  de metales 
preciosos como el oro y la plata se utilizan el cianuro, el ozono y el arsénico. 
Cuando los residuos sólidos  de  ciudades y  centros poblados  contienen materia 
orgánica, éstos se degradan  por la humedad y la lluvia que son   factores que aceleran la 
lixiviación, formando un líquido contaminante de olor fuerte y de color oscuro. Si éstos 
líquidos no se tratan adecuadamente son altamente contaminantes y más aún si están 
cerca a fuentes de agua superficial y subterránea, además que contaminan el aire con la 
emanación de los gases. Volviendo a mencionar a la agricultura, especialmente la 
moderna,  ésta utiliza fertilizantes, insecticidas, herbicidas,  productos  contaminantes 
del suelo, el agua y el aire con el objeto de matar, repeler o atraer a una plaga, insectos o 
                                                 




ratones. Los químicos arriba indicados  ocasionan efectos negativos en la salud de las 
personas, generalmente  cuando  están en contacto con el suelo que tiene residuos 
dañinos, pudiendo originar cáncer y otras enfermedades endocrinas, Vite, J., 
Carreño,C.61 (2006).  
Los plaguicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, los Policlorobifenilos (PCBs), 
dioxinas forman parte de los compuestos orgánicos persistentes (COPs). Por sus 
características se los encuentra  en el agua, en el aire y en el suelo, en todo tipo de 
especies e inclusive en  nosotros los humanos por que los encontramos en todo lugar así  
como en zonas incluso lejanas de donde han sido liberadas o emitidas y este hecho 
causa preocupación por cuanto se dispersa rápidamente en el ambiente, se mantiene en 
él y su eliminación  demora mucho tiempo así lo informa, Barba (2002). 
Otro factor contaminante es la actividad de la ganadería que produce la proteína animal 
para consumo humano. La crianza de varias especies de ganado vacuno, ovino, porcino, 
entre otros, requiere de grandes extensiones de terreno para pastizales y cultivos 
forrajeros y la utilización de fertilizantes y pesticidas con el objeto de obtener una mejor 
productividad, ocasionando  sustancias contaminantes. 
Las actividades domésticas realizadas por nosotros, produce contaminantes. En 
las casas se queman combustibles fósiles y como parte de las acciones de cada  hogar, 
se consumen y desechan textiles, aparatos electrónicos, baterías, papel, cartón, 
insecticidas y plásticos. Por otro lado, los refrigeradores pueden sufrir fugas que 
aumentan la concentración de CFC (clorofluorocarbono) en la atmósfera. Además, en 
cada domicilio se produce gran cantidad de desechos orgánicos (excrementos, orina y 
desperdicios de alimentos) y se desechan jabones y detergentes, que terminan depositán-
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dose como aguas y lodos residuales en diversos cuerpos de agua dulce, así como en el 
mar. Muchos cultivos son irrigados con estas aguas que contaminan los alimentos que 
consumimos. 
Algunos productos no comestibles que se compran para uso del hogar, se desechan sin 
ser utilizados por completo; así tenemos a los insecticidas, barnices, fijadores de 
cabello, pinturas, detergentes, champús y cremas que igualmente contaminan el 
ambiente, Barba, (2002)62. 
 
2.5.-CONTAMINACIÓN DEL  AGUA EN EL DISTRITO DE WANCHAQ 
 
El agua en su ciclo natural, tiene gran capacidad de purificación, pero debido a su 
abundancia y que de manera natural se puede regenerar, se convierte en el lugar donde 
se puede  arrojar todos los desechos que son  el resultado de las actividades humanas. 
Estos residuos están constituidos  por aguas servidas, desechos orgánicos y químicos, 
detergentes que podemos encontrarlos en cantidades mayores o menores y que son  
dañinas para la salud  y la vida de las personas. 
Según el Informe Regional (2012)63, la provincia de Cusco junto con las de Canchis, 
Paucartambo y Quispicanchis, son las que presentan mayor porcentaje de 
contaminación hídrica debido a los residuos sólidos. La fuente de captación para el 
abastecimiento de agua en la provincia de Cusco, la mayoría es de manantiales, siendo el 60.7% de la 
población, que consume el líquido elemento de sistemas de gravedad  con tratamiento, 
así se indica en el Informe Regional. 
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63 INFORME REGIONAL 2012. www.Región Cusco. Gob.pe/transparencia 2012. P.37 
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La contaminación hídrica, de acuerdo al Plan de Desarrollo de la Municipalidad de 
Wanchaq, (2013), se focaliza en las cuencas del río Huatanay y del riachuelo 
Cachimayo, constituyendo el primero en el mayor foco contaminante no sólo del 
Distrito de Wanchaq, sino de la provincia del Cusco y haberse convertido en el mayor 
vertedero de las aguas servidas (70%) de la ciudad del Cusco, dada la insuficiente 
capacidad del sistema colector de la planta de tratamiento de San Jerónimo y ser el 
botadero abierto de basura y residuos sólidos. El Instituto de Manejo de Agua y Medio 
Ambiente del Cusco ha estimado que el 12% de la basura generada en la ciudad del 
Cusco se vierte al río Huatanay, calificando el nivel de su contaminación como severa. 
El año de 2014, el ANA (Autoridad Nacional del Agua), Cusco, realizó el registro e 
identificación de las fuentes contaminantes de la cuenca del Rio Huatanay identificando 
puntos de vertimiento de efluentes líquidos y residuos sólidos. Son varios los ríos  
ubicados en la cuenca del Río Huatanay donde se encuentra la ciudad del cusco y varios 
de sus distritos. Este río cruza la cuenca de noroeste a este y tiene varios efluentes entre 
ellos el río Saphy, el Choquechaca, Wancaro, entre otros. El vertimiento de aguas 
residuales al río Watanay se realiza en 29 lugares o sectores, lamentablemente muchos 
no han recibido el tratamiento de las aguas residuales (PTAR) antes de la descarga, 
contaminando, el aire, el agua y el suelo. Actualmente se cuenta con una planta de 
tratamiento de aguas residuales ubicada en el distrito de San Jerónimo. 
El año 2015, la Oficina de gestión ambiental de la Municipalidad distrital de Wanchaq, 
realizó un estudio sobre el vertimiento de efluentes líquidos y residuos sólidos 
domésticos en la margen izquierda de los ríos Watanay y Cachimayo por parte de los 
pobladores de las diferentes urbanizaciones que se encuentran a lo largo de los ríos 




2.6.- CONTAMINACIÓN DEL  AIRE EN EL DISTRITO DE WANCHAQ 
 
Se ha determinado que la contaminación atmosférica es  producida principalmente por 
la creciente proliferación del parque automotor de vehículos  antiguos superior a los 10 
años y que son los que generan gases tóxicos. Esta situación es más crítica en los 
principales corredores vehiculares como la Av. De la Cultura, Av. Huayruropata y la 
Av. Infancia, que registran índices superiores a 900 veh/hora, así se indica  en el Plan de 
desarrollo concertado de la Municipalidad  distrital  de Wanchaq, (2013)64. 
Es necesario también indicar  que está presente de forma permanente la contaminación 
acústica en el distrito,  la que está referida principalmente al ruido ocasionado por el 
aterrizaje y despegue de los aviones, en el aeropuerto Velazco Astete del Cusco, cuya 
infraestructura se encuentra localizada en dentro de la demarcación de la Municipalidad 
de Wanchaq. 
La Municipalidad Provincial del Cusco  en el año 2013,  a través de  la gerencia de 
desarrollo urbano y rural y la sub dirección de ordenamiento territorial, ejecutaron el 
proyecto mejoramiento del servicio de ordenamiento territorial,  sobre la Calidad del 
aire en la cuenca atmosférica del valle de Cusco. El trabajo levantó la línea de base de la 
calidad del aire material particulado menor a 10 micras y metales pesados entre junio 
del 2012 y junio del 2013, habiendo alcanzado los siguientes resultados: 
Sobre la calidad del aire, se toma importancia desde el año 2001 fecha en la que se 
emite la D.S. 074.2001-PCM,  dando  a conocer los estándares nacionales de calidad de 
aire(ECA) y el D.S. 047-2001-MTC que indica los límites máximos permisibles de 
emisiones de contaminantes para vehículos automotores que circulan en la red vial. El 
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monitoreo de la calidad de aire la realiza la Dirección regional de salud ambiental, 
Cusco-DIRESA. El estudio contó con la participación de las municipalidades distritales 
de Lucre, Oropeza, Andahuaylillas, Saylla, San Jerónimo, San Sebastián, Wanchaq, 
Cusco, Santiago, Qorqa, Poroy  y Anta. 
De las muestras tomadas, sobre material particulado,  se determinaron  07 puntos 
críticos dentro de la cuenca atmosférica del Cusco y zonas contiguas, entre esas 07 
tenemos a 02 que se encuentran en el distrito de Wanchaq, cuyos niveles de PM10 
superan el estándar de calidad ambiental del aire respecto al PM10 de 150 (ug/m3) /24 
horas, estos son: 
CC HH Hilario Mendivil,     219 
Parque Pukllaycancha    201 
Asimismo el estudio determinó 09 puntos críticos que están próximos a los estándares 
de calidad de aire, ECA,  150 (ug/m3) / 24 horas, por encima del 50% del ECA, es decir 
en el umbral, lo que indicaba tomar medidas de prevención y regulación para evitar el 
incremento de la concentración del material particulado en la cuenca atmosférica en 
estudio. En  este caso, para el distrito de Wanchaq 03 puntos críticos: 
Frontis de la Municipalidad Distrital de Wanchaq          147 
Centro de Salud TtioWanchaq          124 
Avenida Huayruropata, Iglesia Adventista                     102 
El estudio si bien es cierto incluyo los puntos de concentración  máxima de metales 
pesados, no incluyó el distrito de Wanchaq y se determinó que el material particulado  
menor de 10 micras-PM10 como el que genera mayor impacto en la salud pública, 
ocasionado por la combustión de gas, material particulado y polvo fugitivo del parque 
automotor, de chimeneas, pollerías y pizzerías así como producto de las construcciones, 
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fábricas de tejas y ladrillos, quema de residuos sólidos, rastrojo, pastos, tráfico aéreo y 
ferroviario. 
Los contaminantes del aire producen efectos negativos en la salud  de las personas, 
indicaremos algunos de ellos: el Dióxido de Azufre SO2, ocasiona traqueítis, bronquitis,  
el Dióxido de Nitrógeno NO2, Bronquitis, pulmonía, Monóxido de Carbono CO 
Inhabilita el transporte de oxígeno a las células, Ozono3 irrita el sistema respiratorio, 
asma, Plomo Pb, Material particulado con diámetro menor de 10 micras, y o menor a 
2.5 micras. 
Se ha determinado igualmente que la inversión térmica de subsidencia  producida entre 
los meses de mayo y setiembre  aumenta la concentración de los contaminantes 
El material particulado además de afectar a la salud, va deteriorando el patrimonio 
cultural como son los edificios, esculturas, pinturas, obras en metal, madera, etc. La 
presencia de dióxido de azufre y  óxido de nitrógeno en la atmósfera, ocasionan la lluvia 
ácida que deteriora el patrimonio cultural. 
El mismo documento trae una síntesis del diagnóstico social de la ciudad del cusco y en 
sus cuadros muestra  el índice de desarrollo humano en la provincia del Cusco y  el 
distrito de Wanchaq, alcanza los niveles más altos con relación a los demás de la 
provincia como se puede apreciar  en el cuadro comparativo que presentamos de los 
años 2005 y 2012 en el cual se aprecia cómo  se aumentó  los niveles  de Desarrollo 




CUADRO COMPARATIVO DEL  INDICE DE DESARROLLO HUMANO  DEL 
DISTRITO  DE WANCHAQ  
Cuadro N° 1 
DISTRITO DE WANCHAQ Año 2005  Año 2012 
IDH 0,5555 0,6769 
Esperanza de vida al nacer 63,80 74,48 
Analfabetismo  % 91,30 98,88 
Escolaridad      % 92,1 92,66 
Logro educativo % 91,6 96,81 
Ingreso familiar per cápita 250,9 526,2 
                Fuente: Elaboración propia 
 
2.6.1.- INDICE DE DESARROLLO HUMANO EN LA PROVINCIA DELCUSCO 
CUADRO N° 2 
 
CONSOLIDADO SOBRE INDICE DE DESARROLLO HUMANO  EN LA PROVINCIA DEL CUSCO. 
 
 
Distrito IDH Esperanza 
de vida al 
nacer, 
años 
Alfabetismo Escolaridad Logro 
Educativo 
Ingr.fam. 
% Per cápita 
Cusco 0,6535 74,15 96,57 91,23 94,79 434,2 
Ccorca 0,5150 72,68 62,24 86,65 70,37 131,4 
Poroy 0,5968 73,25 88,82 89,24 88,96 234,5 
San 
Jerónimo 
0,6481 74,01 95,26 91,06 93,87 425,1 
San 
Sebastián 
0,6505 74,08 96,12 90,46 94,23 429,7 
Santiago 0,6382 74,01 95,04 89,92 93,33 374,6 
Saylla 0,6156 73,51 93,12 91,78 92,67 265,3 
Wanchac 0,6769 74,48 98,88 92,66 96,81 526,2 




El año 2012 la  Dirección de evaluación OEFA realizó una evaluación rápida de ruido 
ambiental en la ciudad de Cusco, para dicho efecto  determinaron las siguientes zonas: 
De protección especial, zona residencial, zona comercial, zonas mixtas, zonas  críticas 
de contaminación sonora, los horarios considerados fueron el diurno y nocturno. Se 
determinaron 32 sitios para monitorear con sonómetros, avenidas, cruce de calles, 
inmediaciones de fábricas de ladrillos. Los ruidos producidos por el transporte 
automotor se constituyen en uno de las mayores fuentes de contaminación acústica en la 
ciudad. Este ruido se lo  clasificó en  tres tipos: El de propulsión (el motor y el sistema 
de escape asociado), el de rodadura entre la pista y las llantas y el aerodinámico. Las 
conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes: 
Los niveles de ruido obtenidos en los 32 sitios monitoreados estaban entre un mínimo 
de 66,6 dBA (decibeles)0 y  un máximo de 72,2 dBA, la zona de ruido ambiental más 
alto estaba ubicada en el cruce de las calles Avenida de la Cultura y Calle Retiro 
(distrito de Wanchaq)  con una medición de 72,2 dBA,  valor aproximado a 80 dBA, 
siendo considerada como zona crítica, los emisores son transporte público, particular, 
interprovincial y la congestión de las vías públicas y el uso de las bocinas. (Informe N° 
568-2012-OEFA/DE,(Evaluación rápida de ruido ambiental en la ciudad de Cusco). 
En el año 2014, Medina (2015)65 realizó un estudio sobre los factores determinantes de 
contaminación del aire con Monóxido de Carbono (CO) en la ciudad del Cusco, con 40 
mediciones en diferentes  calles y avenidas de la ciudad, con sus variables, altura de 
edificación, ancho de calle, número de vehículos que circulan por el lapso de 30 
minutos, asimismo se consideraron dos sectores: Calles del centro histórico  y calles de 
la zona periférica al centro histórico, que consideraba  el distrito de Wanchaq. Los 
                                                 
65 MEDINA, H. (2015) “Factores determinantes del nivel de contaminación del aire con monóxido de 
carbono en la ciudad del Cusco-2014” YACHAY, Revista científico cultural de la Universidad Andina 
del Cusco, Volumen N° IV, 2015.Cusco-Perú. P.21-26 
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resultados obtenidos  para el centro histórico indican que  la contaminación ambiental  
del aire con Monóxido de Carbono (CO) supera los estándares mínimos permitidos, 
mientras que para las zonas periféricas donde se encuentra el distrito de Wanchaq, que 
es el sector de nuestro estudio la contaminación del aire con Monóxido de Carbono está 
por debajo de los estándares mínimos. 
 
2.7.- CONTAMINACIÓN DEL  SUELO EN EL DISTRITO DE WANCHAQ 
 
Solano (2015)66, menciona que un suelo puede degradarse cuando se acumula sustancias 
tóxicas a niveles que repercuten negativamente en su comportamiento, provocando la 
pérdida parcial o total de la productividad. 
Asimismo el suelo es un componente muy específico de la biosfera porque actúa como 
amortiguador natural controlando el transporte de elementos y sustancias químicas a la 
atmósfera, la hidrosfera y la biota. Por tanto, el mantenimiento de las funciones 
ecológicas del suelo es responsabilidad de la humanidad así lo manifiesta Seoanez 
(1999)67. 
 
En el Plan de desarrollo concertado de la Municipalidad distrital de Wanchaq, al 2013, 
el manejo de los residuos sólidos que produce la actividad económica llega al  43.257 
TM/día, donde el 20.20 % es de origen orgánico producido por  residuos sólidos,  tierra 
colmatada, vegetación existente en las calles, avenidas  y parques, además que el distrito 
no cuenta con un  relleno sanitario, utilizando el de la ciudad de Cusco, ubicado en el 
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sector conocido como Haquira del distrito de Santiago. Los residuos sólidos  del distrito 
de Wanchaq, en el año 2010, alcanzó  los 16,959.00 TM anuales  (propuesta: Plan de 
manejo de  residuos sólidos de la Municipalidad Provincial del Cusco" 2011.)Asimismo 
la Municipalidad de Cusco cuenta con una Planta de Segregación de Residuos Sólidos 
Urbanos y otra  Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos  ubicados en la zona de 
Rayallaqta-Andahuaylillas,  En la primera se realiza la  separación  y clasificación de 
los residuos en  orgánicos e inorgánicos y los que ya no sirven. Los primeros se los 
coloca en depósitos de  plástico con tapa y luego  son trasladados a la planta de 
tratamiento de Rayallaqta. Los inorgánicos que pueden ser reciclados son el papel, 
plásticos duros, botellas de plásticos,  latas, una vez clasificados  se los empaqueta  para 
su venta y serán utilizados como materia prima para producir: nuevas latas de metal, 
papel reciclado, nuevos plásticos y telas polares, entre otros. 
Los residuos orgánicos son tratados en la planta de tratamiento de Rayallaqta, cuyo 
propósito es la preparación de humus a través de dos procedimientos el compostaje y la 
lombricultura, luego todos los residuos  son  llevados al relleno sanitario de Haquira. 
 
2.8.- CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y SU IMPORTANCIA 
 
Para desarrollar el tema es necesario hablar de conservación es decir nos  estamos 
refiriéndonos al  gran sistema ambiental integrado por la atmósfera, hidrósfera, litósfera, 
biósfera y la tecnosfera y en todas las  zonas, hasta las más prístinas han sido 
intervenidas por el hombre y muestran evidencias de acciones  de preservación o 
conservación como lo menciona Giannuzzo, (2010)68 Igualmente indica que el cambio 
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climático es otro ejemplo  de cómo la actividad humana daña la naturaleza y la 
interdependencia de los subsistema atmósfera, litosfera y los demás. 
La Conservación es el  conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones 
que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así 
como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los 
componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat naturales. La acción del hombre  
sobre la naturaleza, a través del tiempo, ha logrado que desaparezcan  diferentes 
especies de animales y plantas, otros están camino a su extinción; se ha contaminado el 
recurso hídrico de mares y ríos con deshechos cloacales y petróleo así como el suelo y 
las aguas,  con  pesticidas y el aire con la presencia  de gases tóxicos, el smog. 
Proteger el medio ambiente, significa también  cuidar algunos lugares geográficos,  
culturas originarias que mantienen sus costumbres, tradiciones, música, danza, idioma, 
artesanía y que son un emporio de riqueza de cultura inmaterial y material,  tangible 
como la arquitectura, pintura, escultura  que es parte de  la creatividad del hombre, de su 
cultura. Para el caso de  arquitectura histórica, la preservación consiste en resguardar su 
integridad prohibiendo su demolición y garantizando que el edificio no tenga cambios 
estructurales. Por ello la preservación del patrimonio cultural de un pueblo, es 
responsabilidad de toda persona, como miembro integrante de una sociedad.  
La preservación está orientada  a evitar las actividades contaminantes, utilizar energías 
limpias y renovables, solar, eólica entre otras, efectuar campañas de reciclaje, 
disminución de la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. 
 




Para evitar  la  destrucción del medio ambiente, así como  la supervivencia de los seres 
vivos y un adecuado  desarrollo humano, Cuervo, (2012)69 manifiesta que es 
conveniente tomar medidas necesarias y urgentes, entre ellas menciona hacer un buen 
uso adecuado de los recursos naturales, no utilizarlos de manera indiscriminada y 
hacerlos sostenibles y  sustentables.   
 
En la tarea de protección medioambiental es conveniente que todos los actores de la 
sociedad tomen conciencia y se involucren antes de que sea demasiado tarde. Si 
queremos tener un ambiente todavía habitable, es conveniente  que desde  el hogar y en 
nuestro actuar cuotidiano,  realicemos acciones  de cuidado del medio ambiente y desde 
las organizaciones comunales, clubes, sociedad civil organizada,  exigir a los estados y a 
sus gobernantes que promuevan a través de diferentes mecanismos, especialmente la 
educación, el cuidado de nuestra casa y que tomen medidas  para  controlar el accionar 
de las industrias, empresas y de la comunidad científica, cuidando el bienestar humano 
y no sólo el lucro de los grupos económicos de poder. 
 
El ser humano  no es el único que ocupa la tierra junto con él están  otros seres vivos 
con los cuales convive e interactúa permanentemente porque todos tienen que subsistir  
y  los elementos básicos  como el agua, aire, suelo, flora y fauna  son sumamente 
importantes porque permiten mantener el equilibrio adecuado entre todos los seres  
vivos y los agentes fisicoquímicos. 
                                                 
69 CUERVO, B. (2012)  “El medio ambiente y su destrucción”.oros.monografias.com › Foros › 
Comunidad. P. 7-14 
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Muñoz (8: 2010)70 tomando a lo indicado en el informe Brundtland de la Comisión 
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, aduciendo que “El 
futuro está amenazado” indica  lo siguiente: 
“La tierra es una, pero el mundo no lo es. Todos dependemos de una biosfera para 
mantenernos con vida. Sin embargo, cada comunidad, cada país lucha por sobrevivir y 
prosperar sin preocuparse de los efectos que causa en los demás. Algunos consumen 
los recursos de la tierra a un ritmo que poco dejará para las generaciones futuras. 
Otros, muchos más numerosos, consumen muy poco y arrastran una vida de hambre y 
miseria, enfermedad y muerte prematura. Los pueblos pobres se ven obligados a 
utilizar en exceso los recursos del medio ambiente para sobrevivir al día, y el 
empobrecimiento de su medio ambiente contribuye a acentuar su indigencia y a hacer 
aún más difícil e incierta su supervivencia.” 
La sociedad humana tiene el derecho de  contar son un ambiente saludable y llevar una 
vida digna. Para ello,  debe  vivir en armonía con su naturaleza, su ambiente,  
satisfaciendo sus necesidades, pero igualmente,  tiene la obligación ineludible de 
protegerlo, conservarlo y hacerlo  sostenible para el uso y disfrute de las generaciones 
presentes y de las venideras. 
2.9.-CULTURA 
2.9.1.- CULTURA AMBIENTAL 
Iniciamos con el  concepto de cultura  que para  la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2012)71, es el conjunto de rasgos 
distintivos espirituales y humanos que caracterizan a una sociedad o grupo social, 
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71UNESCO, (2012),"La cultura", memoriavirtualbucaramanga.com/definición-cultura 




engloba no solo las artes y las letras sino también los modos de vida, los derechos 
fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las creencias.  
Tomando a Bonfil, (2004)72, la Cultura es  el conjunto de símbolos, valores, actitudes, 
habilidades, conocimientos, significados, formas de comunicación y organización 
sociales y bienes materiales que hacen posible la vida de una sociedad determinada y le 
permiten transformarse y reproducirse como tal,  de una generación a las siguientes.  
La cultura también  es la forma como  se da respuesta a los diferentes problemas que la 
humanidad tiene, en síntesis son todas y cada una de las actividades que realizamos y 
que están plasmados en elementos materiales e inmateriales, costumbres, tradiciones, 
mitos, leyendas, conocimientos ancestrales creencias, arte, moral, derecho, hábitos, 
aptitudes,  todos, adquiridos  por el hombre como miembro de una sociedad. 
Otras definiciones consideran a la cultura todo lo que es no biológico y transmitido 
socialmente en una sociedad, incluyendo los esquemas de conducta artística, social, 
ideológica y religiosa y las técnicas para dominar el mundo circundante, Winick 
(2003)73. 
El antropólogo Herskovits, (2000)74 informa que la cultura es algo que puede ser 
aprendida, estructurada, que es divisible en aspectos dinámico y variable y que emerge 
de todos los componentes de la existencia humana. Estos profesionales entienden que la 
cultura,  es el conjunto  total de los actos humanos en una comunidad dada, ya sean 
prácticas económicas, artísticas, científicas u otras, considerando además  que toda 
práctica  humana que supere la naturaleza biológica es una práctica social. 
                                                 
72 BONFIL, G. (2004) “Manual Básico del Promotor Cultural” Edit. Tlallocan. 1998. México.p.37 
73 WINICK, CH. (1989) “Diccionario de Antropología”, Edit. Troquel, Buenos Aires.p.53 




Mac Gregor, (2005)75 manifiesta que la cultura también tiene que ver con la identidad, 
con todo aquello que tiene que defender como propio, la identidad de un grupo o de un 
pueblo  se enriquece permanentemente y se renueva con aportaciones de los individuos 
que la confirman. La identidad de un pueblo es pasado, historia y memoria colectiva. Es 
necesario defender lo propio, pero también  apropiarse de lo ajeno que sirva, agregue y 
enriquezca la identidad. 
En cuanto se refiere  a la cultura ambiental,  se entiende como aquella postura ante la 
vida que nos permite cuidar y preservar nuestro medio ambiente, es un asunto de interés 
para todo el mundo.  
Guadarrama (1990)76, manifiesta que la cultura ambiental se expresa en esa segunda 
naturaleza construida por el hombre, las relaciones no solo materiales sino también 
espirituales que se establecen, formando parte de ese concepto grande que es Medio 
Ambiente. 
Mata, (2004)77 nos dice que: “La definición y análisis de la cultura ambiental que 
adopta una sociedad o grupo en particular debe partir de la observación de las conductas 
o el comportamiento ambiental que permite la comprensión de los diferentes preceptos 
culturales a lo largo del tiempo, con relación al ambiente, por ejemplo las prácticas 
agrícolas, los estilos de consumo, la aplicación de políticas ambientales, la conducta 
ciudadana, el manejo de desechos, la conducta individual”.    
Quienes conocen y practican la Cultura Ambiental, son personas que conocen las 
bondades y problemática de su comunidad y su medio ambiente, que participan de la 
cultura y tradición de su pueblo, les gusta explorar la naturaleza, dinamizar y estimular 
                                                 
75 MAC GREGOR, J.A. (2005) “Reflexiones en torno a la Identidad” Paca EP/Sep. México. P. 51 
76 GUADARRAMA, P. Y PELEGRÍN (1990) “Lo universal y lo específico en la cultura”. La Habana: 
Ed. Ciencias Sociales. P. 39 
77 MATA, A. (2004) “La transformación de la Cultura Ambiental mediante la docencia  Universitaria” 
Revista Biocenosis/vol.18(1-2).Costa Rica. n.d.www.cca.ucr.ac.cr/ccawebanterior/sites/default/files/cv-
mata-segreda.pdf. P. 78 
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los espacios comunitarios para la recuperación, conservación y gozo del medio 
ambiente y del conocimiento local, tienen capacidad de gestión y convocatoria, 
principalmente tienen humildad y sensibilidad para percibir las necesidades de los 
integrantes de su comunidad, así lo sostienen Amézcua Luna y Prodanza Concepto 
(2006)78 
Para Bayón en  Miranda (2013)79 la cultura ambiental está sustentada en la relación del 
hombre con su medio ambiente y en dicha relación está implícito el conjunto de estilos, 
costumbres y condiciones de vida de una sociedad con una identidad propia basada en 
tradiciones, valores y conocimientos.  
Asimismo la cultura ambiental también es la manera de pensar, sentir y actuar en 
nuestro ambiente, que está en constante cambio, es el uso de los recursos naturales con 
responsabilidad haciéndolos sostenibles, para el disfrute de las generaciones futuras.  
 
2.9.2.-  NIVEL DE CULTURA  AMBIENTAL 
El vocablo conocido como nivel se utiliza para describir la horizontalidad de una 
determinada cosa. Por ejemplo, puede reconocerse a un nivel como la altura a la que 
llega algo o a la que ha sido ubicado. También se acepta como la altura máxima que 
alcanza la superficie de una sustancia líquida (de allí, por ejemplo, que sea habitual 
decir frases como “el nivel del río ha crecido”. 
El diccionario de la Lengua Española (s/f)80 define a esta palabra como la medida de 
una cantidad en relación a una escala específica (“nivel de azúcar en sangre”); la que la 
presenta como sinónimo de categoría, escalafón o rango (“es un jugador de excelente 
                                                 
78 AMEZCUA C. Y PRODANZA, C. (2006) “Comunidades para la esperanza Manual básico de Cultura 
Ambiental infantil a través del Arte y la Carta de la Tierra” Erongaricuaro,Michoacán,México. P.59 
79 MIRANDA, L.  (2011) " Cultura ambiental: un estudio desde las dimensiones de valor, creencias, 
actitudes y comportamientos ambientales" Universidad de Tolima-Colombia, 2013 (Artículo de 
Investigación)P.41 
80 REAL ACADEMIA (s/f) “Diccionario de la Lengua Española”. 
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nivel”); aquella que lo admite como el nombre que se le otorga al instrumento que 
permite descubrir la diferencia o igualdad de altura que puede existir entre dos puntos; 
aquella que habla de nivel como la semejanza o similitud en cualquier línea o especie. 
En el caso de nivel cultural, presenta como el grado o altura que se logra en 
determinadas cuestiones del ámbito social (“se trata de una persona de buen nivel 
cultural”).    
El concepto que nos ocupa también se   emplea  con mucha frecuencia en el ámbito de 
la educación. Así, se habla de niveles educativos cuando nos referimos  a las diversas 
especialidades bachillerato, licenciatura, maestría, doctorados, indican la posición 
formativa en la que se encuentra una persona con respecto a otras. 
La cultura es muy variada,  dinámica y por consiguiente muy cambiante, por la variedad 
de los agentes implicados, lo heterogéneo de los territorios y la diversidad de las 
manifestaciones culturales, por consiguiente su análisis es  compleja y es muy  
dificultoso contar con un sistema de información único con indicadores globales y 
consensuados, más allá de los descriptivos, así lo afirma Carrasco, (2006)81. 
Las características observadas de un determinado comportamiento de una población se 
expresa de dos maneras distintas que corresponden a dos tipos de variables y que a su 
vez  generan  dos clases de datos: Categóricas o cualitativas y numéricas o cuantitativas.  
La categórica, se refiere a cualidades, pueden ser opiniones, percepciones de la 
población sobre algo y se pueden medir en niveles nominales u ordinales. 
Para el planteamiento del estudio hemos visto por conveniente trabajar con una variable 
cualitativa que es cultura ambiental, a la que se le ha asignado indicadores que nos 
permitirá conocer  a la población en estudio considerando  la edad, el nivel educativo, el 
sexo, el lugar de trabajo los que tienen relación directa con la preservación  del  
                                                 
81 CARRASCO, S. (2006)”Medir la cultura: Una tarea inacabada” Departamento de economía aplicada, 
Universidad de Valencia, Unidad de Investigación de Economía de la Cultura-Valencia-España. P.67 
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ambiente en  sus elementos más importantes como el agua, el aire y el suelo. La 
medición  será de  nivel nominal, que dará  información relevante para que se puedan 
tomar decisiones en el ámbito del comportamiento de las personas respecto a su 
ambiente. 
El indicador va a constatar hechos, comportamientos y formas de vida, pasadas, 
presentes y también da cuenta de los patrones culturales de los ciudadanos, para medir 
se puede explicitar las preferencias frente a los valores, sin necesidad de expertos o 
intérpretes.  
En la investigación  realizada por Márquez, (2011)82 sobre cultura ambiental en 
estudiantes de Bachillerato en   la Universidad  autónoma de Campeche, México, 
describe que la cultura ambiental es el conjunto de actitudes, intenciones de 
comportamiento y conocimientos ambientales que posee una persona.  
En la discusión señala que el estudio ha demostrado que los estudiantes de la 
universidad autónoma de Campeche ha dado como resultado que tienen un nivel de 
cultura ambiental  relativamente bajo haciendo que la investigación haya planteado las 
categorías de alto, medio y bajo.- Para la investigación presente se ha considerado los 
mismos niveles tomando como referencia dicha investigación el que se asume como 
válido. 
 
3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
Los trabajos que indicamos a continuación, constituyen importantes puntos 
referenciales y sirven de apoyo teórico metodológico en la redacción del presente 
documento. 
                                                 
82 MARQUEZ,  R. SALAVARRÍA, O. EASTMOND, A.(2011) "Cultura ambiental en estudiantes de 
bachillerato estudio de caso de la educación ambiental en el nivel medio superior de Campeche "San 




3.1.- A NIVEL NACIONAL 
A.-TESIS: ACTITUDES HACIA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA”  Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Lima-Perú, 2004. 
AUTOR: YARLEQUÉ CHOCAS, LUIS ALBERTO83 
 
CONCLUSIONES: 
1.-Se ha realizado el primer diagnóstico de envergadura, basado en la teoría de la 
sostenibilidad, en torno a las actitudes hacia la conservación ambiental, que tienen los 
estudiantes de educación secundaria en ocho departamentos  y dado que estos 
constituyen la tercera parte de los departamentos del Perú, mientras no hayan estudios 
que amplíen la muestra  y superen las limitaciones del presente trabajo, los resultados 
aquí expuestos pueden ser proyectados a nivel nacional. Más aun teniéndose en cuenta 
que se ha tomado estudiantes de ambos sexos, que habitan en la costa, sierra y selva del  
Perú, tanto en la zona urbana como rural, que incluye los cinco grados de educación 
secundaria, en colegios de nivel socioeconómico medio y bajo del sistema escolarizado 
y sus edades oscilan entre 11 y 19 años.  
2.-Las actitudes hacia la conservación ambiental en los estudiantes de educación 
secundaria no son homogéneas, ni alcanzan en todos los casos, niveles similares de 
desarrollo, en general ni en sus componentes. El departamento que mostró actitudes más 
favorables hacia la conservación ambiental es Arequipa, aunque no en todos los 
componentes de la actitud, seguido por Ucayali, Lima, Huánuco, Junín, Pasco y 
Huancavelica. Mientras que, el que ocupa el último lugar es Loreto. 
                                                 
83 YARLEQUÉ, L.A. (2004) “Actitudes hacia la conservación ambiental en estudiantes de educación 
secundaria “Universidad Mayor de San Marcos, Lima, Perú, Tesis. P 72 
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3.-Por otra parte, los estudiantes de la Costa han mostrado tener actitudes más 
favorables a la conservación ambiental que los de la Sierra y Selva y los de la Selva a su 
vez mejores que los de la Sierra. Asimismo, los estudiantes de las zonas urbanas han 
mostrado ventajas actitudinales con respecto a los de la zona rural. 
4.-Las variables grado de instrucción y edad cronológica parecen  no tener un papel 
distintivo en las actitudes hacia la conservación ambiental. Pese a que las estructuras 
curriculares oficiales incluyen  el área ambiental. El grupo femenino reveló poseer 
actitudes más favorables que los varones. 
3.2 A NIVEL INTERNACIONAL 
A.- TESIS: “CULTURA AMBIENTAL CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE 
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL”  UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
DIVISION DE FORMACION AVANZADA  SANTA FE DE BOGOTA D C. 
1995 
AUTORA: BALCEROS  MARTÍN, MARTHA LUCÍA84 
CONCLUSIONES: 
Con la información obtenida se puede destacar diversos aspectos, que pueden ser 
considerados en futuros programas de control ambiental, destacando los siguientes: 
Los programas de educación sobre control ambiental que organicen las empresas podrán 
tener éxito; ya que las personas están dispuestas a asistir a este tipo de reuniones. Se 
encuentran preocupados por la contaminación del aire y a la vez están dispuestos a 
utilizar un sistema de transporte masivo. 
                                                 
84 .-BALCEROS, M.L. (1995) “Cultura ambiental conocimientos y actitudes sobre la problemática 
ambiental” Tesis para obtener el Título  de Magíster en Administración Universidad de La Salle División 




Se podrían hacer campañas en contra de productos que perjudiquen el ambiente y tal 
vez serían efectivos, puesto que la gente se muestra dispuesta a dejar de utilizar estos 
productos, aunque les cause molestias. 
A mayor conocimiento del medio ambiente y sus problemas los individuos realmente 
hacen más en favor del control ambiental. 
 
B.-TESIS “EL CUENTO COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICAPARA EL 
FOMENTO DE UNA CULTURA AMBIENTAL EN EL CUIDADO DELAGUA EN 
ALUMNOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA”, 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, UNIDAD UPN 098 D.F. 
ORIENTE.MÉXICO D.F. 2006 
AUTOR: RIVERO SILVA, GERARDO85 
 
CONCLUSIONES: 
La educación, la escuela, los profesores tienen una ingente tarea, donde todo lo que se 
haga por el mejoramiento o conservación de los recursos naturales, nos permitirá 
preservar nuestra vida como especie.  
La participación de los alumnos, compañeros profesores y padres de familia, es 
fundamental para detectar esa necesidad de fomentar en la comunidad, esa cultura por el 
cuidado del agua, elemento de gran importancia,  para satisfacer esa necesidad vital de 
todo ser vivo.  
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La zona donde  se realizó el trabajo, (delegación Iztapalapa), carece del servicio de agua 
en forma regular, por lo que fue una imperiosa necesidad, cambiar los hábitos de 
consumo de este elemento en los habitantes.  
Una propuesta fue la visita a un centro ambiental, donde los alumnos pudieron observar 
la importancia, el consumo y desperdicio de este vital líquido. Se percató que es muy 
poco lo que se trabaja en cuanto al cuidado del ambiente y, sobre todo, del agua, siendo 
necesario fomentar una cultura de protección del recurso natural.  
La propuesta pretende contribuir al fomento de una cultura ambiental en el cuidado del 
agua, si la comunidad, los profesores, los alumnos siguen tratando de conservar o 
mejorar nuestro entorno, pues el presente trabajo no habrá sido en vano.  
C.- TESIS: “FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL AL ÁREA 
ASOCIADA A CAMPO ESCUELA COLORADO”  UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 
DE SANTANDER FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICOQUÍMICAS ESCUELA 
DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS  BUCARAMANGA  2012 COLOMBIA. 




El programa de fortalecimiento de la cultura ambiental al área asociada a Campo 
Escuela Colorado se ha desarrollado con la finalidad primordial de crear conciencia de 
responsabilidad ambiental entre el personal del proyecto, adquiriendo el compromiso 
individual de salvaguardar los recursos naturales circundantes y preservar el equilibrio 
propio del medio ambiente.  
                                                 
86 BADILLO, S. Y ROMERO, H. S. (2012) “Fortalecimiento de la cultura ambiental al área asociada a 
campo escuela colorado”  Universidad Industrial de Santander Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas 
Escuela de Ingeniería de Petróleos  Bucaramanga. P 76 
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A través de las capacitaciones realizadas no sólo se abordaron temas críticos en los que 
eran necesarios propiciar una sensibilización en las mentes y actuaciones de los 
trabajadores, contratistas y comunidad en general vinculados al proyecto como fueron el 
manejo de residuos sólidos y aguas residuales, sino que se estudiaron los aspectos e 
impactos ambientales más significativos asociados  a cada una de las actividades 
propias en la industria de los hidrocarburos, ejercidas por parte de Campo Escuela 
Colorado.   
Con la realización del proyecto, se dio cumplimiento a tres ítems del plan de manejo 
ambiental, que regula a Campo Escuela Colorado, en los que se enfatiza la educación a 
los trabajadores, empleados y contratistas, educación a los miembros de la comunidad 
asociada al proyecto y la ficha especializada en cultura ambiental, como un medio de 
poder socializar abiertamente no solo todas las normas y leyes que regulen la actividad 
en la industria del campo sino también que delimite los estándares de responsabilidad 
ambiental. 
D.- TESIS: “CULTURA ECOLÓGICA PARA EL CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE EN UNA EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE ENSERES 
DOMESTICOS” SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L. NOVIEMBRE DE 2003- 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE INGENIERÍA 
MECÁNICA Y ELÉCTRICA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE  POST-GRADO 
AUTOR: MERAZ LÓPEZ, PAULO AURELIO87 
CONCLUSIONES: 
Los miembros aprenden la cultura mediante historias, símbolos materiales y lenguaje. 
Concluyó indicando que: Aún falta mucho por hacer en materia de concientización de la 
                                                 
87 MERAZ, PAULO, (2003) “Cultura ecológica para el cuidado del medio ambiente en una empresa 
dedicada a la fabricación de enseres domésticos” San Nicolás  de los Garza, N. L. noviembre de 2003- 
Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica División de Estudios 
de Post- Grado.    P.82 
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gente en materia de control ambiental; mientras los grupos ecologistas hacen plantones 
y manifestaciones en pro de la protección del Medio Ambiente, personas inconscientes 
contaminan tirando desperdicios en calles, playas, ríos, lagos, lagunas, circulando en 
automóviles en malas condiciones mecánicas, provocando incendios que destruyen 
bosques y contaminan la atmósfera, hasta con el simple hecho de fumar ya se está 
contaminando el aire. He realizado esfuerzos para lograr una cultura ecológica que 
permita comprender la importancia de este tema; el alcance debe ser a nivel de todos los 
niveles ya que el interés, la responsabilidad y el compromiso es de todos. 
Al desarrollar este trabajo, es con el fin de colaborar en el despertar de la conciencias y 
que en algún momento de nuestra existencia nos preocupemos todos juntos por 
preservar y mejorar el medio ambiente. 
E.-TESIS: “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS FACTORES RELACIONADOS 
AL RECICLAJE EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO” UNIVERSIDAD MAYOR DE 
SAN ANDRÉS FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
FINANCIERASCARRERA DE ECONOMÍA LA PAZ- BOLIVIA- 2010. 
AUTORA: OCHOA HUARACHI, LUCÍA DORA88 
CONCLUSIONES: 
De acuerdo a los datos proporcionados por el INE, una de las características sobre la 
composición demográfica  de El Alto, es que está compuesta por una población 
eminentemente joven la mayor concentración de población se encuentra entre los 15 a 
65 años de edad,  mediante la encuesta dirigida a los hogares de El Alto, podemos 
comprobar que un 72.22% de nuestra muestra está compuesta por jóvenes de 16 a 34 
                                                 
88 OCHOA, H. L. (2010) “Valoración económica de los factores relacionados al reciclaje en el municipio 
de el alto” UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 




años de edad, señalando que los hogares están compuestos por un mínimo de 2 personas 
y un máximo de 11 personas. El nivel de educación más alto alcanzado por el jefe de 
hogar en un 31.31% fue la educación primaria y en un 39.39% fue la educación 
secundaria, .lo que nos muestra que sólo el 29.30% cuenta con una educación superior. 
Según el INE, el porcentaje de población pobre en el Municipio de El alto el año 2001 
era 66.9%, mientras que la población no pobre alcanza a 33.1% y en nuestra encuesta 
evidenciamos que el 46.97% de los hogares encuestados tienen un ingreso  mensual 
entre 500 y 1000 bolivianos. 
De esta manera, finalmente se llega a la conclusión de que se acepta la hipótesis 
planteada en la primera parte del trabajo, ya que como se pudo verificar que la decisión 
de reciclar o no por parte de los hogares del Municipio de El Alto depende 
principalmente por la Variable Ambiental que es el conocimiento acerca de los 
beneficios del reciclaje, además que se puede identificar que responde de forma inversa 
a la disponibilidad a pagar, ya que a medida que este monto disminuye, aumentará la 
probabilidad de reciclar. 
El empleo de los métodos de valoración económica ambiental nos permite conocer a 
que variables los hogares del municipio de El Alto atribuyen la Decisión de Reciclar y 
que valor monetario otorgaría para recibir este servicio, según los resultados de los 
efectos marginales, se puede observar que la probabilidad de que el hogar participe en el 
reciclaje, aumenta en 97.20% cuando el entrevistado conoce los beneficios del reciclaje 
o sea que recibió una educación ambiental correcta. 
F.-TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: "REFERENTES TEÓRICOS 
METODOLÓGICOS DE LA CULTURA AMBIENTAL EN EL DIAGNÓSTICO 




AUTORA: CASTILLO LEÓN, YARIMA89 
CONCLUSIONES: 
El instrumental metodológico utilizado durante el proceso investigativo sirvió de guía 
para la recogida de la información, facilitando el camino para llegar a los resultados 
buscados. 
Después de realizar el análisis de la bibliografía consultada se puede decir que la cultura 
tiene varias facetas observándolo en el desarrollo de las diversas formas en que el 
hombre se relaciona con el medio formando parte de su cultura. 
Por lo que la relación directa naturaleza - sociedad para su armonía debe tener en cuenta 
que la cultura ambiental en la conservación del medio se convierte en parte 
indispensable de lo cognoscitivo de un ser social integrado a una comunidad, consciente 
del rol que como individuo,  deberá actuar en el tratamiento de los principales 
problemas ambientales por lo que en el marco comunitario se pueden crear estrategias 
seguidas de la implementación de los indicadores antes mencionado para el diagnóstico 
de la cultura ambiental. 
G.-TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: "PERSPECTIVA COMUNITARIA EN 
BUSCA DE UNA CULTURA AMBIENTAL, CUBA 2005 
AUTORAS: TAMARA ROSELLÓ REINA Y MARIELYS DEL TORO90 
CONCLUSIONES: 
La comunidad nos es conocida, pero no siempre sabemos todo lo necesario sobre ella. 
Indagar su historia, sus peculiaridades, el origen de sus nombres, de su gente, de su 
cultura, ayuda a entender mejor los procesos que en ella tienen lugar y puede ser un 
                                                 
89 CASTILLO, Y. (2009) “Referentes teóricos metodológicos de la cultura ambiental en el diagnóstico 
comunitario”, La Habana, Cuba. P.96 
 
90 TAMARA, R. Y DEL TORO, M. (2006) “Perspectiva comunitaria en busca de una 
cultura ambiental”. Cuba. P. 86 
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buen punto de partida para la educación ambiental y las estrategias locales de 
comunicación ambiental. 
Ante la crisis ambiental, que cada vez nos afecta más directamente, mediante desastres 
naturales que ganan año tras año, en intensidad, no nos podemos quedar de brazos 
cruzados. Alzar la voz para un llamado de alerta, para enseñar mejores hábitos y 
conductas ambientalmente adecuadas, tomar partido por la participación en el diseño de 
nuestra sociedad para un futuro sustentable, es más que un derecho, un deber 
impostergable. 
No se trata solo de conservar el patrimonio natural que nos rodea. El desarrollo 
sostenible va mucho más allá. Aspira a un enfoque diversificado de las cuestiones del 
medio ambiente, el desarrollo y la cultura, al fomentar cambios en nuestras 
concepciones y en nuestro modo de vida. 
Si consideramos el desarrollo como el tejido resultante de las actividades de millones de 
personas, la comunicación representa el hilo con que se elabora esa trama, por lo que es 
necesario tomar medidas que impulsen una planificación y aplicación eficaces de los 
programas de comunicación. No hay fórmulas. Los resultados pueden estar en las 
capacidades y el ingenio de los comunicadores, en sus posibilidades como 
coordinadores de este espacio donde convergen agentes de diferentes procedencias y 
con intereses en ocasiones contrapuestos, lograr entre ellos el diálogo sobre las 
problemáticas ambientales, pensar en ejes comunicativos y descubrir desde dentro las 
dinámicas comunicativas de una comunidad no es una tarea fácil, pero sí muy urgente si 
queremos movilizar a la acción. Solo hace falta creatividad, voluntades decididas a 
refundar nuestros lazos con la naturaleza para alcanzar ese equilibrio necesario que 
permita que la vida -y con ella la historia de nuestra civilización - no termine. No decir 
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nada o mejor no hacer algo, podría poner en peligro nuestra cultura, es decir a nosotros 
mismos. 
H.-TRABAJO DE INVESTIGACIÓN"APUNTES PARA COMPRENDER LA 
CULTURA AMBIENTAL DESDE LA COMUNICACIÓN" UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE COAHUILA TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS  
MONTERREY AÑO 2005. México. 
AUTORA: CARABAZA GONZALES, JULIETA91 
 
CONCLUSIONES: 
Es importante tener presente que el papel de los medios de comunicación en la cuestión 
ambiental tienen la misión, en conjunto con otras instituciones, de lograr que los 
distintos grupos sociales conozcan y analicen las diferentes estrategias que existen y se 
han implementado para disminuir la problemática ambiental tanto en lo local como en 
lo global. Por otro lado, si bien es cierto que para el caso de México hay que seguir 
trabajando en el análisis y recolección de datos que permitan comprender el papel y la 
importancia que el sistema de comunicación social tienen en la construcción de la 
cultura ambiental en el ámbito nacional, también es importante analizar si éstos 
realmente propician el debate sobre los asuntos ambientales sin perder de vista el 
contexto sociopolítico que envuelve a la misma problemática. Lo que interesa para 
comprender el papel de la comunicación en el ascenso hacia una cultura ambiental de 
los habitantes de un espacio geográfico en específico es tener claro que en el núcleo del 
campo del medio ambientalismo existe gran cantidad de elementos que se articulan 
entre sí y que determinan la construcción de dicha cultura en pro del medio ambiente.  
                                                 
91 CARABAZA, J.I. (2005) “Comunicación y Cultura Ecológica Un modelo para la Gestión de la 
Comunicación Ambiental desde lo Local” Tesis presentada en opción al grado científico de Doctora en 




La comunicación es la base detonadora de la articulación y la respuesta de las  
personas a un acontecimiento sobre el medioambiente, no depende de la vía por la que 
llega la información, sino de la representación que se elabora de ésta y sobre todo de su 
implicación en lo que acontece en las sociedades donde la información que circula está 
determinada por los propios medios de comunicación. Esto es, como diría Serrano 
(1993), el producto final obtenido de la interrelación de los componentes del sistema 
social (SS) y del sistema comunicativo (SC) imperante en dicha sociedad. 
I.- TESIS: “COMUNICACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA UN MODELO PARA LA 
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL DESDE LO LOCAL. LA 
HABANA, CUBA 2005. 
AUTORA: CARABAZA GONZALES, JULIETA IDALIA92. 
 
CONCLUSIONES: 
La más importante fue  la de plantear un modelo de gestión para la comunicación 
ambiental local, el mismo que proponía crear un espacio rico en información para una 
comunidad en específico y que coadyuve  en la promoción de la participación ciudadana 
considerando, por supuesto, que la comunicación es uno de los ejes semánticos de la 
participación social.  
Con relación a los  factores que han estado presentes en la construcción de la cultura 
ambiental, indica que se puede apreciar que fundamentalmente se encuentran, hasta el 
momento, determinados por el modelo económico-social imperante, donde el 
consumismo es la plataforma base de dicho comportamiento. Sin embargo, se aprecia 
una gran cantidad de leyes, instituciones y acciones a favor del medio ambiente 
                                                 
92 CARABAZA, J.I. (2005) "Apuntes para comprender la cultura ambiental desde la comunicación" 




(ámbitos del sistema social), las que se aprecian desvinculadas una de la otra, no sólo 
entre los distintos tipos de gobierno, sino también entre las propuestas y acciones 
establecidas dentro del mismo nivel.   
Menciona que se encontró que en el ámbito de la educación ambiental local prevalece 
un trabajo interinstitucional donde predomina la visión conservacionista y un modelo de 
intervención basado en el paradigma informacional lineal. Además, los programas 
responden a visiones particulares de cada una de las instituciones ya sean organismos 
gubernamentales o no gubernamentales. Por lo tanto la comunicación que existe entre 
ellos es deficiente y no se trabaja coordinadamente. 
Con el análisis bibliográfico en conjunto y  con los datos empíricos  se pudo identificar 
que es necesario trabajar en la producción y circulación de la información ambiental.  
Esto es, construir vía la participación colegiada de los distintos ámbitos de la sociedad 
el político, el legislativo, el educativo, la sociedad civil y los medios de comunicación– 
una globalización cultural y comunicativa que ayude  a conformar una cultura ambiental 
a favor del medio ambiente, una sociedad participativa, a una ciudadanía activa que 
busque y obtenga mejores estadios de vida. Concluye indicando que el  trabajo 
desarrollado,  brinda una reflexión importante, pensar a la comunicación no como un 
elemento meramente accesorio o superpuesto en el desarrollo sustentable, sino como un 
elemento consustancial al desarrollo humano, social y ambiental en el proceso central 
de la evolución histórico-cultural del hombre a través de un sistema comunicativo 




J.-TESIS:  "CULTURA AMBIENTAL EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 
ESTUDIO DE CASO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL NIVEL MEDIO  
SUPERIOR DE CAMPECHE" SAN FRANCISCO DE CAMPECHE-MEXICO, 2011 
AUTOR: MARQUEZ,  R. SALAVARRÍA, O. EASTMOND, A.93 
CONCLUSIONES  
Los alumnos de Educación media superior del Municipio de Campeche tienen un bajo 
nivel de cultura ambiental. Indica que no es una situación particular de la institución 
porque los resultados obtenidos en trabajos similares en países desarrollados han 
demostrado que los estudiantes universitarios poseen escasa cultura ambiental. 
-No se encontró influencia de género en cuanto a la cultura ambiental de los alumnos. 
Los estudiantes del medio rural poseen menos bases ecológicas a sus similares del 
medio urbano. 
-El nivel socioeconómico de los estudiantes no se encuentra relacionado con su nivel de 
cultura ambiental, indica que otros trabajos reportan que los estudiantes con mayores 
ingresos familiares tienen actitudes más positivas hacia el medio ambiente y en otros 
casos  se encontró asociación entre los bajos ingresos y las actitudes ambientales 
positivas. 
La educación tradicional no está cumpliendo  eficientemente con su objetivo en la 
trasmisión del conocimiento lo que ocasiona que los alumnos estén egresando con un 
bajo nivel de conocimientos ambientales. 
-La cultura ambiental que obtienen los jóvenes es poco profunda e insuficiente para 
conducir a decisiones y acciones acordes con una cultura de sostenibilidad. 
  
                                                 
93 MARQUEZ,  R. SALAVARRÍA, O. EASTMOND, A.(2011) "Cultura ambiental en estudiantes de 
bachillerato estudio de caso de la educación ambiental en el nivel medio superior de Campeche "San 
Francisco de Campeche-México. P. 89 
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C.-ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN: " CULTURA AMBIENTAL: UN ESTUDIO 
DESDE LAS DIMENSIONES DE VALOR, CREENCIAS, ACTITUDES Y  
COMPORTAMIENTOS AMBIENTALES" UNIVERSIDAD DE TOLIMA- 
COLOMBIA,  2013 
AUTORA: MIRANDA MURILLO, LUISA MARGARITA94 
CONCLUSIONES:  
A través del tiempo ha dominado una serie de paradigmas tradicionales que se 
encuentran arraigados en la cultura de los pueblos. Estos determinan  los valores, las 
creencias, las actitudes y los comportamientos ambientales. Es necesario cambiar la 
concepción y el acercamiento a la realidad que tienen los individuos. Se debe enfocar la 
educación ambiental de acuerdo a las características propias de la comunidad. Se hace 
importante desarrollar estudios en los cuales se determinen estas variables o 
dimensiones, si se quiere avanzar en la consolidación de la cultura ambiental favorable 
con el medio ambiente. 
La relación entre las tendencias culturales como sistemas de creencias, valores 
compartidos actitudes podría dar cuenta de los comportamientos y estrategias que los 
individuos mantienen en la interacción con el medio ambiente. Dichas variables, tienen 
un peso determinante en el desarrollo de una cultura ambiental sostenible. 
  
                                                 
94 MIRANDA, LUISA (2011) " Cultura ambiental: un estudio desde las dimensiones de valor, creencias, 
actitudes y comportamientos ambientales" Universidad de Tolima-Colombia, 2013 (Artículo de 





4.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar el nivel de Cultura  Ambiental  de  los habitantes del  distrito de 
Wanchaq de la Región Cusco. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
a. Establecer cuál es el nivel de Cultura Ambiental referida a la conservación 
del  agua, de los habitantes del distrito de Wanchaq de la Región  de Cusco. 
b. Establecer cuál es el nivel de conocimientos de Cultura Ambiental referida a 
la conservación del aire, de los habitantes del distrito de Wanchaq de la 
Región de Cusco. 
c. Establecer cuál es el nivel de conocimientos de Cultura Ambiental referida a 
la conservación del suelo, de los habitantes del distrito de Wanchaq de la 






III.   PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
  
1. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 










                  A) Instrumento para la variable CULTURA AMBIENTAL 
                       Para la encuesta sobre el nivel de conocimiento de la cultura ambiental se 
aplicará una cédula de preguntas: 










 15 a 32 
Datos generales 
33 a 50 
51 a 68 













conservación del agua 
-Desechos papeles 







Conocimiento sobre la 
conservación del aire 
-Uso de combustibles  
21 al 40 
-quema de pastos y 
llantas. 
-Uso de pinturas 
-Incineración de basura 
-Oxidación de pilas 
-Emanación de gases 
Conocimiento sobre la 
conservación del suelo 
-Uso de insecticidas  
41 al 60 
-Recubrimiento de áreas 
verdes. 
-Cambio de uso de suelos 
-Aguas servidas 







Te pedimos que puedas marcar las opciones que consideres, para una respuesta correcta y con 
la mayor sinceridad, gracias. 
 
DATOS GENERALES 
Edad :   
Sexo :   
  Masculino  
  Femenino  
Nivel educativo :   
  Primaria  
  Secundaria  
  Superior  
Lugar donde trabaja   :   
  Sector público  
  Sector privado  
  Independiente  
  No trabaja  
A. DEL  AGUA    
1.-Arrojar desechos al río, lo contamina   V  F  NS  
2.-El papel higiénico arrojado a los servicios higiénicos, se desintegra y evita la 
Contaminación ambiental? V F NS  
3.-Los Desechos de los hospitales seleccionados deben ser arrojados a los 
Desagües V F  NS   
4.-El  uso  y eliminación de detergentes contamina  menos  el agua que arrojar   
aceite  utilizado por el lavaplatos V  F  NS  
5.-Echar grasas y aceites de los talleres de mecánica a 
los desagües  contamina el agua 
V F  NS  
6.-La lluvia ácida contamina solo el suelo y no el agua V F  NS  
7.- En la época de lluvias los desagües colapsan     
contaminando el ambiente V  F  NS  
8.-La falta de colectores de aguas pluviales, contamina V F  NS  
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el  ambiente. 
9.-Se preocupa por el mantenimiento de los desagües de su 
vivienda 
SI NO 
10.-La tierra acumulada en las veredas  contamina el 
agua 
V F  NS  
11.-Los tanques elevados de agua  no requieren de 
mantenimiento permanente 
V F NS  
12.-Sabe si el agua utilizada en el domicilio, se puede reciclar? SI NO 
13.-Arreglo inmediatamente los grifos cuando haya goteo? SI  NO  
14.-El tiempo  adecuado de la ducha diaria:     
 a.- (5 minutos)  
 b.-Entre5 y 10 
minutos) 
 
 c.-(Más de 10 
minutos) 
 
15.- Desperdicias el agua cuando te bañas SI NO 
16.-Aprovechas el agua de lluvia en actividades de limpieza de tu 
vivienda o para regar las macetas? 
SI NO 
17.- Realizo  seguimiento del uso y la calidad del agua de mi vivienda    SI NO 
18.- Me incomoda  tener  un  grifo de agua   goteando  en mi  vivienda    SI  NO 
19.-Socializas con los miembros de tu familia conocimientos sobre 
ahorro del  agua 
SI NO 





21.- Que combustible afecta más al medio ambiente: (marca con un aspa la opción que 
consideres la correcta) 
 Gasolina de 84 octanos     
 Gasolina de  90 octanos     
 Gasolina de  97 octanos     
 Petróleo     




23.-La quema de llantas produce contaminación  del aire   V F  NS 
24.-La combustión de leña  produce contaminación ambiental, V F  NS 
25.-Los  aerosoles (ambientadores)  producen contaminación 
ambiental    
V F NS 
26.-Que pintura es la que más contamina el ambiente: 
 a.- Acrílica  
 B.-Temperas  
 C.-Oleo  
 D.-Barniz  
 E.-No se  
27.- La incineración de basura ayuda a eliminar los 
desechos sólidos y favorece  la protección del 
ambiente 
V  F NS 
28.-La  fumarola de la Fábrica de Cerveza, afecta a la 
contaminación del aire 
SI  NO NS 
29.-La utilización de carburo en los talleres de metal 
mecánica,  contaminan el aire, 
V F  NS 
30.-La oxidación de las pilas tipo lapicero  producen  
afectación ambiental, 
V F   NS 
31.La emanación  de gases, por el transporte aéreo, 
afecta  al aire 
V F NS 
32.-La emisión de particulado en la planta mezcladora 
de cemento, solo afecta al sector donde está ubicada 
V F   NS 
33.-El polvillo de los aserraderos, afecta al ambiente? SI NO  NS 
34.-Las labores de pintado de vehículos en los talleres 
solo afecta a los trabajadores y no al ambiente, 
V  F  NS 
35.-Los canales abiertos de evacuación de  aguas 
servidas, contribuyen al deterioro  ambiental 
V F   NS 
36.-Los olores emitidos  por los mercados de abastos,  
contaminan el aire 
V F   NS 
37.-Planta de revisión de aire limpio del parque 
automotor, contamina el ambiente 
V  F NS 
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38.-El uso de bicicletas para el transporte,  contribuye 
en la conservación del ambiente 
V F  NS 
39.-La  reforestación  de las áreas verdes de la ciudad,  
contribuiría  en la mitigación  de gases tóxicos, 
V  F  NS 
40.-La reubicación de las fábricas contribuiría en el 
mejoramiento del ambiente de la ciudad 
V F  NS 
    
C.-DEL SUELO    
41.-El cortar la vegetación, contamina el suelo     SI NO NS 
42.-Usa  insecticidas en sus áreas verdes SI  NO   
43.-El Recubrimiento de áreas verdes  con cemento deteriora el 
suelo 
SI NO NS 
44.- El Recubrimiento de áreas libres con asfalto ayuda a la 
conservación de los suelos. 
V F  NS 
45.-El Cambio de uso de suelos, residencial  con comercial  
deteriora el  ambiente 
SI NO NS 
46.-Las aguas servidas contaminan los suelos SI NO NS 
47.-Los  basurales deterioran el suelo SI NO NS 
48.-Los  desechos de construcción deterioran los suelos y 
contamina  el ambiente 
SI  NO NS 
49.-Sobredimensionamiento de las áreas construidas y  falta de 
control, deteriora el suelo 
SI NO NS 
50.- Las baterías de los celulares están bien  fabricadas que ya no 
necesitan ser  depositadas en lugares especiales   
V F 
51.-Los lubricantes de los talleres de vehículos   contaminan el 
suelo. 
SI  NO NS 
52.-Las áreas verdes son importantes en tu distrito? SI NO NS 
53.-El incremento del parque automotor deteriora el suelo V F   
54.-Desechos sólidos  de las zonas adyacentes de los mercados de 
abastos, solo contamina el aire 
V F  
55.-Las construcciones con más de diez pisos alteran el  
subsuelo. 
V F  NS 





El presente instrumento ha sido validado de acuerdo a una tabla  que contiene 


















57.- Contaminación de los manantes  no deteriora las áreas 
circundantes de suelos 
V F  NS 
58.- La Pista del aeropuerto  deteriora los suelos V F NS 
59.-Las áreas verdes de tu localidad son indispensables? SI NO NS 
60.-Utilizas componentes reciclables  y elementos 
biodegradables 










VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA POR 












            Previo un cordial saludo, me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que 
en mi condición de docente dela Universidad Andina del 
Cusco, estoy realizando  un  
trabajo de investigación para optar al grado académico de Doctora en Ciencias  
Ambientales en la Universidad particular Santa María, referido a: 
 
TITULO       : “CULTURA AMBIENTAL DE LOS HABITANTES DEL 




a.-Establecer cuál es el nivel de conocimientos de cultura ambiental referida a la 
preservación del agua, de los habitantes del distrito de 
Wanchaq de la Región de Cusco. 
b.-Establecer cuál es el nivel de conocimientos de cultura ambiental referida a la 
preservación del aire, de los habitantes del distrito de Wanchaq 
de la Región de Cusco. 
c.- Establecer cuál es el nivel de conocimientos de cultura ambiental referida a la 
preservación del suelo, de los habitantes del distrito de 
Wanchaq de la Región de Cusco. 
d.-Determinar el nivel de cultura ambiental de los habitantes del distrito de Wanchaqde 
la Región de Cusco. 
 
                    Para continuar esta labor y conocedora de su alto espíritu de colaboración y 
calidad profesional y académica, solicito tenga a bien validar el 
instrumento (cuestionario), el mismo que adjunto a la presente 
para que pueda emitir su opinión. 
                    En la espera de contar con su apoyo, hago uso de la ocasión para reiterarle 
las muestras de mi consideración personal. 
  Atentamente: 
 















Doctora Rosario Soto Bringas 
Doctora Gladis Rojas Salas. 
Doctora Yolanda León Villalobos 
 
 
VALIDACION DE INSTRUMENTO 
Datos generales 
Apellidos y Nombres……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
Nombre del Instrumento materia de validación: CUESTIONARIO 
 


























     
2.OBJETIVIDAD Su contenido 
es claro 




     
4.SUFICIENCIA El número de 
ítems por cada 
indicador es 
suficiente 
     
5.COHERENCIA Entre los 
indicadores y 
los objetivos 
     
6.PERTINENCIA Entre los 
objetivos 
     
7.UTILIDAD El instrumento 
servirá para 
conocer el 
nivel de cultura 
ambi. 




Cusco, agosto de 2015 
Datos generales 
Apellidos y Nombres  Soto Bringas Rosario 
Nombre del Instrumento materia de validación: CUESTIONARIO 
" CULTURA AMBIENTAL DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO DE 
WANCHAQ DE LA REGION DE CUSCO-2015” 






































Está formulado con lenguaje 
apropiado 
    X 
2.OBJETIVIDAD Su contenido es claro     X 
3.ORGANIZACION Tiene organización lógica     X 
4.SUFICIENCIA El número de ítems por cada 
indicador es suficiente 
   X  
5.COHERENCIA Entre los indicadores y los 
objetivos 
   X  
6.PERTINENCIA Entre los objetivos     X 
7.UTILIDAD El instrumento servirá para 
conocer el nivel de cultura ambi. 





Cusco, agosto de 2015 
Datos generales 
Apellidos y Nombres Rojas Salas  Gladys 
 
Nombre del Instrumento materia de validación: CUESTIONARIO 
 CULTURA AMBIENTAL DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO DE 
WANCHAQ DE LA REGION DE CUSCO- 2015” 










































Con lenguaje apropiado 
    X 
2.OBJETIVIDAD Su contenido es claro     X 
3.ORGANIZACION Tiene organización lógica     X 
4.SUFICIENCIA El número de itemspor cada 
indicador es suficiente 
    X 
5.COHERENCIA Entre los indicadores y los 
objetivos 
    X 
6.PERTINENCIA Entre los objetivos     X 
7.UTILIDAD El instrumento servirá para 
conocer el nivel de cultura 
ambiental 










Apellidos y Nombres  León Villalobos Yolanda 
Nombre del Instrumento materia de validación: CUESTIONARIO 
 CULTURA AMBIENTAL DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO DE 
WANCHAQ DE LA REGION DE CUSCO-2015” 
 


































Con lenguaje apropiado 
   X  
2.OBJETIVIDAD Su contenido es claro    X  
3.ORGANIZACION Tiene organización lógica    X  
4.SUFICIENCIA El número de items por cada indicador es 
suficiente 
   X  
5.COHERENCIA Entre los indicadores y los objetivos    X  
6.PERTINENCIA Entre los objetivos    X  
7.UTILIDAD El instrumento servirá para conocer el nivel de 
cultura ambiental 
    X 
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2.-  CAMPOS DE VERIFICACIÓN  
 
 2.1.- UBICACIÓN ESPACIAL 
La provincia de Cusco, cuenta con 8 distritos (Ccorca, Cusco, Poroy, San Jerónimo, San 
Sebastián, Santiago, Saylla y Wanchaq). Nuestro lugar de estudio es el distrito de 
Wanchaq, ubicado al sur este de la ciudad de Cusco. Su    creación política se remonta 
al 10 de junio del año de 1955, mediante ley N° 12336. De acuerdo al censo de 
Población del año 2007, su población alcanza a 59,134 habitantes, tiene una superficie 
de 6.38 km2. 
 
2.2.- UBICACIÓN TEMPORAL 
      La temporalidad del estudio será durante el 2015, considerando la toma de 
datos, el procesamiento y la redacción final del documento 
 
2.3.- UNIDADES DE ESTUDIO 
La población total del distrito es de 59,134 habitantes distribuidos en los barrios 
Urbanizaciones de Wanchaq, Ttio, La Florida, Marcavalle, Santa Rosa, Santa Ursula, 
Mateo Pumaccahua, entre otros. 
Se utilizará el muestreo probabilístico al azar necesario para la investigación, la 
selección de la unidad  muestral se realizará de forma aleatoria  aplicando la formula 
estadística para determinar el tamaño de la muestra, teniendo en consideración la 
población finita referida por los habitantes del distrito de Wanchaq.  
N = 59134 tamaño poblacional   
2
1Z  = 1.96 valor de la normal estándar al 95% de confiabilidad   
p = 0.5 probabilidad de éxito   
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q = 0.5 probabilidad de fracaso 





















  𝑛 = 397 
El tamaño de la nuestra para la investigación será de 397 habitantes del distrito de 
Wanchaq.  
 
3.-   ESTRATAGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.1.- ORGANIZACIÓN 
  Todas las acciones referidas a la aplicación de la encuesta,  están siendo  
coordinadas  con el docente asesor de la Tesis. 
3.2.-RECURSOS 
  a) Humanos: 
Investigadora  Magíster Arminda Margarita Gibaja Oviedo 
 Asesor  Doctor Ebingen  Villavicencio 
            b) Económicos 
Se cuenta con los recursos financieros necesarios para el desarrollo del trabajo y  con    
un grupo de personas, estudiantes y amigos que nos ayudarán   a la aplicación Del 
cuestionario, el mismo que deberá ser un sábado o domingo, considerando que son los 





3.3.- VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
El cuestionario ha sido formulado por la investigadora y para su validación ha sido 
sometido al juicio de expertos, habiéndose recurrido  a tres  profesionales con grado 
académico de Doctor, cuyos documentos de validación adjunto en anexo. 
 
3.4.- ESTRATEGIAS PARA MANEJAR LOS RESULTADOS. 
 A NIVEL DE SISTEMATIZACIÓN 
Para el procesamiento estadístico de los datos se utilizó en el análisis, tablas de 
frecuencias con sus respectivos porcentajes.  
 
A NIVEL DE ESTUDIO DE LOS DATOS 
El vaciado y proceso de los datos se realizó en el software estadístico SPSS versión 22 y 
microsoft Excel 2010. 
 
A NIVEL DE CONCLUSIONES 
 
 Obtenidos los datos estadísticos, éstos nos servirán para la redacción de las    
Conclusiones y discusión,  en función de  las interrogantes.       
   
A NIVEL DE RECOMENDACIONES 
 
 El trabajo de investigación considerará una serie de recomendaciones las mismas que   
Servirán para el conocimiento del nivel de conocimientos de la Cultura Ambiental de 
los habitantes del distrito de Wanchaq y se hará conocer al Alcalde distrital a través de 








AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 
Recolección de datos X        
Estructuración de 
datos 
         X      X    
Elaboración del 
informe 
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